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MÉXICO: EVOLUCIÓN ECONÓMICA 
DURANTE 2006 Y 
PERSPECTIVAS PARA 2007
1. Rasgos generales
La economía mexicana alcanzó en 2006 una tasa de crecimiento del 4,8%, merced a que 
se conjugaron en un elevado dinamismo todos los componentes de la demanda 
agregada durante los primeros tres trimestres, aunque su expansión se debilitó hacia 
fines del año. El consumo ascendió 5%, la inversión 10% y las exportaciones 11%, 
impulsadas por el sector automovilístico, desempeños que a su vez determinaron el 
mayor incremento del empleo registrado en seis años y contribuyeron a la disminución 
del déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, que se ubicó en 0,2% del 
producto interno bruto (PIB).
El aum ento  de créd ito  al sec to r p r i­
vado, las rem esas de trab a jad o res  em igrantes 
y la  reac tiv ac ió n  de la  ocupación  fav o rec ie ­
ron la  evo lución  de la  dem anda in te rn a . El 
alto  p recio  del petró leo  generó  recursos que 
ayudaron  a co n seg u ir un superáv it fiscal 
(0 ,1%  del PIB ), pese a los m ayores gastos 
ocasionados p o r la  te rm in ac ió n  de obras de 
in fraestru c tu ra  y p o r las elecciones p re s id en ­
ciales, leg isla tivas y esta ta les. A un cuando 
éstas fueron  d ispu tadas y a ellas sucedió  una  
d ifíc il coyun tura , apenas se observó  v o la tili­
dad fin an c iera  h ac ia  m ediados del año, sin 
m ayores repercusiones en la  ac tiv idad  eco ­
nóm ica ni en el tip o  de cam bio real.
Gráfico 1
MÉXICO: CRECIMIENTO DEL PIB, 
EXPORTACIONES, CONSUMO 
PRIVADO E INVERSIÓN, 
2000-2007
(Tasas de crecimiento anuales)
i i PIB — ■—  Exportaciones Consumo privado — * —  Inversión
Fuente: INEGI.
a/ El dato de 2007 corresponde al segundo semestre.
2. Evolución del sector externo
El comercio exterior exhibió un dinamismo no observado desde el año 2000. Los factores 
determinantes fueron: las exportaciones petroleras, alentadas por los elevados precios 
del hidrocarburo; el repunte de las ventas externas de automóviles y piezas para 
vehículos; la reestructuración de segmentos importantes de la planta productiva, que 
impulsó la demanda de bienes importados, sobre todo de capital. En la cuenta corriente 
las remesas continuaron en ascenso, aunque con menor intensidad, a causa de la 
desaceleración de la economía estadounidense (sobre todo en la construcción, en donde 
se emplea buena parte de los emigrantes).
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a/ Enero-agosto de 2007.
El déficit de la cuenta corriente de la balanza 
de pagos se ubicó entre los menores obtenidos 
desde 1995, en términos de monto y con relación 
al PIB (1.771 millones de dólares y 0,2% del 
PIB), gracias a la entrada de divisas petroleras y 
de remesas de los emigrantes. Durante 2006, las 
exportaciones y las importaciones presentaron 
altos crecimientos durante los primeros tres 
trimestres (superiores al 15%), aunque finalmente 
redujeron su ritmo a menos de 10% desde el 
cuarto trimestre y hasta mediados de 2007.
El déficit del intercambio de bienes 
descendió de 7.587 millones de dólares en 2005 a 
6.133 millones en 2006. Esta declinación fue 
resultado del incremento del déficit en la balanza 
no petrolera (pasó de menos de 30.000 millones 
de dólares a más de 33.000 millones, casi 4%  del 
PIB), que fue contrarrestado por el aumento del 
superávit del intercambio petrolero, que de poco 
más de 22.000 millones de dólares se elevó a 
27.000 millones.
El valor de las exportaciones de bienes se 
amplió 16,7% durante 2006, alentadas por las 
ventas petroleras, que crecieron 22,4% y 
representaron 15,6% del total, mientras que las 
manufactureras 15,6%, y constituyeron 81,1% del 
total. Entre estas últimas destacó el alto 
dinamismo de las ventas externas de la minero- 
metalurgia (73,3%), la industria automovilística 
(21,2%), alimentos y bebidas (21%) y las 
máquinas de procesamiento de datos (18,3%). 
Durante el período enero-agosto de 2007, las 
exportaciones de bienes avanzaron 5,7% con 
respecto al mismo período del año anterior, y así
retrocedió la tendencia a la baja observada en el 
último trimestre de 2006.
Las exportaciones de las ramas manufactureras 
se incrementaron, con excepción del rubro textil, 
vestido y artículos de cuero (-10,2%). Por su parte, 
las exportaciones agropecuarias siguieron 
mostrando un buen desempeño como resultado de la 
mayor demanda internacional.
Las importaciones aumentaron (15,5%) 
impulsadas por un crecimiento similar de las 
importaciones manufactureras (15,1%), las 
cuales abarcan 89% del total de las compras 
externas. La m ayor pujanza correspondió a los 
bienes de consumo (17,3%), seguidos por los 
bienes de capital (16,4%) y los bienes 
intermedios (15%).
En el período enero-agosto de 2007 el 
ímpetu de las importaciones ha disminuido de 
manera importante con respecto al mismo lapso 
del año anterior; los bienes de capital han pasado 
de incrementos superiores del 15% al 11%, al 
igual que los bienes intermedios (8,4%), mientras 
en los de consumo se observa una desaceleración 
más profunda. Este comportamiento da muestras 
del grado de desaceleración de la economía, no 
sólo a nivel externo, sino también en el 
movimiento del mercado interno, que determina 
las importaciones de bienes de consumo.
El déficit de la  cuenta de servicios 
factoriales fue de 12.991 m illones de dólares 
por efecto principalm ente del aum ento de pago 
de intereses. Por su parte, el déficit de la cuenta 
de los servicios no factoriales se elevó a 6.099 
m illones de dólares a causa de menores 
captaciones en el renglón de viajeros (sobre 
todo fronterizos) y m ayores erogaciones por 
concepto de intercam bio de m ercancías (fletes y 
seguros). En total, el déficit de la  cuenta de 
ambos servicios ascendió a 19.090 m illones de 
dólares, si bien el resultado de los servicios 
factoriales dism inuyó 0,7%, el de los servicios 
no factoriales subió 29%  e influyó en el 
aum ento del saldo deficitario total con respecto 
al año 2005.
La cuenta de transferencias, que en su gran 
m ayoría está com puesta por las remesas de 
m exicanos radicados en el extranjero, continuó 
presentando una evolución favorable: 23.452
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millones de dólares en 2006, con un increm ento 
de 14,5%, tasa  m enor a la  de 2005, pero  de 
cualqu ier m anera los m ontos de las rem esas 
superaron el flujo de inversión  ex tran jera 
d irecta  (IED ). En los prim eros m eses de 2007 
se advierte una fuerte reducción  del 
crecim iento  de los flu jos de rem esas.
Las rem esas to ta lizaron  23.054 m illones 
de dólares (2 ,7%  del PIB) y se expandieron 
15,07%. Su m enor velocidad  de increm ento 
está  re lacionada con la  m ayor cobertu ra en la 
contab ilidad  estad ística, que influyó en los 
años prev ios, por lo que su crecim iento  se ha 
ido atenuando gradualm ente. A sim ism o, han 
influido en este com portam iento  los m ayores 
problem as de los trabajadores para  em igrar 
por las m edidas recientem ente im puestas por 
Estados U nidos y la  desaceleración  de la 
econom ía de este país, que ha  afectado el 
em pleo. Tanto en el últim o trim estre  de 2006 
com o en el prim ero de 2007, la  ta sa  de 
crecim iento  ha  proseguido  dism inuyendo aún 
m ás, a n iveles de 3,4%  en el últim o período. 
En caso de seguir registrando un 
com portam iento  a la  baja, ello podría  afectar 
la  d inám ica del m ercado interno.
aun cuando las rem esas han sob resa lid o  so ­
bre la  in versión  extran jera , su d in am ism o ha  
com en zad o  a p erd er fu erza  d esde la  segu n d a  
m itad  de 2006
Gráfico 3
MÉXICO: PARTICIPACIÓN DE LAS REMESAS Y 
LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 













Fuente: Banco de México.
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La cuenta de capital arrojó un superávit de 
1.834 millones de dólares (el m enor en 17 años y 
siete veces inferior al saldo de 2005), como 
resultado principalmente de la reducción en más 
de 80% del flujo de inversión de cartera con 
respecto al año previo, así como por un 
desendeudamiento del sector público (14.068 
millones de dólares), seguido de un 
endeudamiento del sector privado por 4.415 
millones de dólares. La inversión extranjera 
directa neta se elevó 14,2% y totalizó poco más 
de 15.000 millones de dólares, ya  que si bien las 
entradas descendieron 3,5%, las salidas se 
expandieron 40%. La inversión directa a México 
provino de Estados Unidos (64% del total), 
Países Bajos (7,9%), Francia (4,8%) y Reino 
Unido (4,7%); se canalizó hacia el sector 
manufacturero (61,2%), los servicios financieros 
(15,4%) y los transportes y telecomunicaciones 
(2,5%). Las inversiones mexicanas se dirigieron 
principalmente a Am érica Latina.
El desempeño del sector externo durante 
2006 tam bién se vio reflejado en una leve 
ampliación de la participación de las 
exportaciones mexicanas en el total importado 
por Estados Unidos (por prim era vez desde 
2002), de un 10,2% en 2005 a un 10,7% en 
2006. A su vez, las exportaciones de China a ese 
país pasaron de un 14,6% a un 15,6%, en el 
mismo período. Con todo, este comportamiento 
de M éxico no fue sostenible y en 2007 volvió a 
los niveles de participación de 10,7% en el 
período enero-julio, mientras que China en ese 
lapso aumentó todavía más, a 16,2%. En el 
mercado mexicano tam bién siguieron avanzando 
las importaciones de China (país con el que se
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registra el déficit comercial más elevado), con 
una partic ipación en las im portaciones 
m exicanas de 9,5%  (1,5 puntos porcentuales 
m ás que en 2005), en tanto que las 
im portaciones desde Estados U nidos continúan 
perdiendo participación, al pasar de 56,2%  en
2005 a 50,9%  en 2006. E sta m ism a tendencia 
se observa en 2007 (enero-julio), cuando las 
im portaciones desde C hina ascendieron 25,8% , 
m ientras que las de Estados Unidos sólo lo 
hicieron en 5,4% .
el crec im ien to  de la  p artic ip a c ió n  de M éxico  
en el m ercad o  de E stad os U n id os d u ran te
2006  resu ltó  efím ero  y  en 2007  se v u elv e  a 
dar u n a  ten d en c ia  a la  d ism in u c ió n , ob ser ­
v a d a  d esd e 2002
Gráfico 5
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3. La política económica
a) La política fiscal
La posición fiscal continuó favorecida por el alto precio del petróleo, de modo que el 
sector público 1 no financiero (SPNF) registró un superávit equivalente a 0,11% del PIB. Los 
ingresos públicos se elevaron 12,1% en términos reales y representaron el 24,7% del producto. 
Este resultado proviene del aumento de la recaudación tributaria no petrolera (especialmente 
IVA e ISR), mayores ingresos petroleros y mayores ingresos de los organismos y empresas 
diferentes de PEMEX. Los ingresos tributarios no petroleros se incrementaron 13,1% y 
representaron el 41% de los ingresos públicos.
Los ingresos petroleros se acrecentaron 14,3% 
(38% de los ingresos públicos), la participación 
más elevada en el total desde 1987. En 2006 el 
precio promedio de la mezcla mexicana de petróleo 
fue de 53,1 dólares por barril (21,6 dólares más que 
lo proyectado a inicios del año). Para 2007 el 
presupuesto de la federación estableció el supuesto 
de un precio de 42,5 dólares por barril, al anticipar 
que continuarán factores de incertidumbre. Si bien 
la economía en su conjunto no es muy dependiente 
del petróleo, el fisco sí lo es, por lo que, en el 
marco del objetivo de elevar la exigua carga 
tributaria (10% del PIB), debería buscarse también 
reducir la dependencia de los ingresos públicos 
respecto de los petroleros.
Gracias a los mayores ingresos, el gasto 
público superó en 15% el nivel programado, y se
incrementó 11,1% real. Gran parte de ese gasto 
se destinó a los servicios personales, que 
aumentaron 5,5% por los ajustes salariales en 
empresas del Estado. La inversión física creció 
un 12,6%, y se concentró en los sectores 
eléctrico y educativo, infraestructura hidráulica y 
recursos entregados a los estados y municipios. 
Los gastos de operación — entre los que se 
incluyen los pagos de los Proyectos de 
infraestructura diferidos en el registro del gasto 
(PIDIREGAS), servicios de salud, programas de 
educación y erogaciones vinculadas con el 
proceso electoral— , se incrementaron 12,1%.
Los requerimientos financieros del sector 
público, que abarcan todas las actividades, 
independientemente de que las ejecuten 
entidades públicas o privadas, ascendieron a un
5
0,97% del PIB, con lo que m antienen la 
tendencia a la baja de los últimos años.
los ingresos petroleros representan  38%  de 
los ingresos totales del gobierno federal
Gráfico 6
MÉXICO: INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO 
NO FINANCIERO, 2006
(Porcentajes respecto del PIB)
En m ateria de legislación fiscal destacaron, 
por una parte, la entrada en vigor del nuevo 
régimen fiscal para PEM EX Exploración y 
Producción, con la finalidad de reducir la carga 
fiscal de la empresa y liberar recursos para 
inversión en exploración y explotación. Por la 
otra, se expidió la Ley federal de presupuesto y 
responsabilidad hacendaria, que establece: i) la 
procuración del equilibrio fiscal; ii) la fórmula 
para determinar el precio del petróleo para fines 
presupuestarios; iii) reglas para el reparto de los 
ingresos excedentes; iv) los mecanismos de ajuste 
en el caso de una caída en los ingresos por debajo 
del nivel programado, tanto para el componente 
petrolero como para el no petrolero, y v) plazos 
para la aprobación del paquete fiscal de cada año 
(a más tardar el 20 de octubre de cada año). 2
En 2007 se espera que continúe la expansión 
de los ingresos tributarios por efecto de las 
modificaciones a la Ley de ingresos de la
federación con respecto al ISR  y el IVA. En lo 
referente al gasto, las m odificaciones a la Ley 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
traerán consigo un aum ento en las erogaciones 
del Estado en m ateria de personal. Los m ayores 
gastos y la m aterialización de una baja en el 
precio del petróleo y en el ritmo de actividad 
económ ica llevarían a las finanzas públicas a 
núm eros rojos, por lo que la autoridad podría 
verse obligada a ajustar el gasto para no incurrir 
en déficit (en línea con la  Ley de presupuesto y 
responsabilidad hacendaria) y, por tanto, 
intensificar la desaceleración de la economía. El 
carácter procíclico de esta m edida es sim ilar al 
que prevaleció en 2006, en sentido opuesto, 
cuando el gasto público fue m uy pujante y 
contribuyó a acentuar el crecim iento del 
producto.
En 2006, los ingresos excedentes del 
gobierno federal — por recursos petroleros y no 
petroleros—  ascendieron a 309.600 millones de 
pesos que, de acuerdo con lo establecido en el 
Presupuesto de egresos de la Federación, 
deberán aplicarse primero al destino para el que 
fueron creados y posteriormente, el remanente, 
repartirlo en porcentajes a PEMEX. Siguiendo 
dichas reglas, 218.400 millones de pesos de 
aquel monto se repartieron de la siguiente forma:
a) 23.800 millones de pesos provenientes del 
Aprovechamiento sobre rendimientos excedentes 
(ARE) y del Derecho extraordinario sobre 
exportación de petróleo crudo (DEEP) se 
canalizaron a la inversión de las entidades 
federativas; b) los ingresos propios obtenidos por 
las dependencias federales y el sector paraestatal 
(138.500 millones) quedaron para su aplicación 
en beneficio de ellas mismas, y c) se destinó un 
total de 56,1 mil millones para solventar el 
m ayor gasto no programable. Los 91.200 
millones de pesos restantes se distribuyeron de la 
siguiente manera: a) 50% para la inversión física 
de PEMEX; b) un 25%  para la m ejora del 
balance económico, y c) otro 25%  para la 




LA NUEVA LEY DEL ISSSTE
Con el objetivo de cumplir con la nueva política económica que impone la restricción de mantener finanzas 
públicas sanas, a fin de no generar presiones inflacionarias, el Poder Ejecutivo promovió una reforma a la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), aprobada por las cámaras de 
diputados y senadores a fines de marzo de 2007.
Cabe citar entre los principales cambios de esta reforma: que las pensiones se administren mediante 
cuentas individuales y no en una bolsa general, como se hacía anteriormente; que Pensionissste (el ente 
administrador) y el Fondo de Vivienda estén sujetos a la Ley general de transparencia y acceso a la información 
pública. El nuevo sistema es obligatorio para los trabajadores de nuevo ingreso; los trabajadores en activo pueden 
incorporarse al nuevo sistema o mantenerse en el actual. Habrá una pensión mínima garantizada para quienes 
cumplan con los requisitos para pensionarse, cuyo monto mensual será de 3.034,20 pesos y se actualizará 
anualmente con base en el IPC. Las cuotas por el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez 
correspondiente a los trabajadores se incrementarán gradualmente, partiendo de 3,5% al entrar en vigor la reforma 
y hasta 6,25% del 2012 en adelante. A partir del 1° de enero de 2010 los hombres deberán tener al menos 30 años 
de servicio y las mujeres 28, como requisito para una pensión por jubilación. La edad mínima de jubilación irá 
cambiando, empezando en 51 años para los hombres en el 2010 para llegar a 60 años en el 2028; en el caso de las 
mujeres, la edad mínima será de 49 años en el 2010 y de 58 años en el 2028. También habrá un esquema en el que 
se puedan pensionar por edad y tiempo de servicio quienes cumplan 55 años de edad y al menos 15 años de 
cotizaciones.
Otro de los cambios se refiere a los remanentes de las comisiones que cobrará el Pensionissste, que se 
repartirán por igual entre los trabajadores de menores ingresos. La norma aprobada incluye un esquema de ahorro 
voluntario solidario para el incremento de las pensiones. Por cada peso que ahorre el trabajador, el gobierno 
aportará 3,25 pesos con un tope máximo de 6,5% del sueldo básico.
Esta reforma tendrá un costo de 220.000 millones de pesos por las aportaciones que el gobierno tendrá 
que hacer en los próximos tres años. De éstos, 8.000 millones se destinarán para infraestructura médica y 
hospitalaria, abasto de medicamentos, compra y mantenimiento de equipo, y para profesionalización del personal 
médico y paramédico; y 2.000 millones se dirigirán a la ampliación de los préstamos personales.
A todo lo anterior se deben agregar recursos adicionales por cerca de 500.000 pensiones que se seguirán 
pagando en el Instituto y el bono de compensación que implica el cambio del nuevo régimen, y que el gobierno 
seguirá financiando.
Aun cuando se otorga a PEMEX el 50% de 
menos de la tercera parte de los ingresos excedentes, 
no se ha podido modernizar al sector en la medida 
en que éste lo requiere. PEMEX necesita más 
cambios y más inversión que permitan atenuar los 
problemas que se avecinan en el mediano plazo, 
como la posible disminución del precio del petróleo 
por efecto de la mayor producción, y sobre todo la
baja en las reservas nacionales, que afectaría no sólo 
la venta internacional, sino sobre todo el 
abastecimiento nacional, elemento clave en la 
estrategia de seguridad nacional.
en los últim os dos años, el nivel de los ingresos 




REFORMA FISCAL APROBADA EN MÉXICO
El 14 de septiembre de 2007 fue aprobada por el Congreso de la Unión la reforma fiscal presentada por el Poder 
Ejecutivo el 20 de junio, después de pasar por varias modificaciones.
Con la aprobación de esta ley se proyecta un aumento en los ingresos tributarios equivalentes al 1,1% del 
PIB para 2008 y de 2,1% para el final del sexenio. Cabe señalar que originalmente se planteaba un incremento de 
3 puntos del PIB para el año 2012. Con respecto a la propuesta original, se aceptaron dos gravámenes más y se 
eliminó el impuesto que se planteaba a la venta de aerosoles. Entre los cambios más importantes se cuentan los 
siguientes:
1) La llamada Contribución Empresarial de Tasa Única (CETU) fue sustituida por el Impuesto 
Empresarial a Tasa Única (IETU); en la propuesta original se proponía gravar la diferencia entre los ingresos por 
la venta de bienes y servicios y las compras de insumos que realizan las empresas —y personas físicas con 
actividad empresarial— con una tasa de 16% en 2008 y de 19% a partir de 2009. En cambio, el IETU gravará 
dichos ingresos con una tasa de 16,5% en 2008, subirá a 17% en 2009 y quedará en 17,5% a partir de 2010. 
Asimismo, en la propuesta aprobada se incorpora un régimen transitorio para dar un tratamiento adecuado a las 
inversiones en activos antes de la entrada en vigor del impuesto. De la misma manera, se otorga un solo crédito 
fiscal por la remuneración de salarios gravados que sustituye los acreditamientos del ISR retenido y el crédito al 
empleo, con el fin de simplificar el sistema de compensación por la no deducibilidad de los salarios. También se 
otorga un crédito fiscal por las contribuciones patronales de seguridad social.
Otra modificación importante se refiere a la exención del impuesto a los ingresos de la persona física del 
sector primario hasta por un monto de 40 salarios mínimos para la persona física o 20 salarios mínimos por cada 
socio integrante de una persona moral, sin que excedan de 200 salarios mínimos, siempre que estén inscritos en el 
Registro Federal de Contribuyentes. El IETU sustituirá al impuesto al activo.
2) El Impuesto a la informalidad cambió su nombre a Impuesto a los depósitos en efectivo y entrará 
en vigor a partir del 1 de julio de 2008. De la misma manera, se aumenta el monto acumulado a partir de cual se 
pagará impuesto. Así, el gravamen de 2% se cobrará sobre el monto de depósitos mensuales en efectivo que 
excedan 25.000 pesos mensuales, comparado con un monto propuesto de 20.000 pesos.
3) Se introdujo un impuesto a la enajenación de acciones en la Bolsa Mexicana de Valores, por lo 
que se gravará con el impuesto sobre la renta (ISR) todo cambio de control accionario de una empresa en el 
mercado de valores. También se gravará con el ISR la venta de acciones en Bolsa, sólo cuando el paquete 
accionario exceda el 10% del capital social de una empresa.
4) Se introdujo también el Impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) a la venta final de 
gasolinas y diesel, por lo que cada mes, a partir de enero de 2008, el precio por litro de estos combustibles subirá a 
razón de 2 centavos durante 18 meses. Los recursos obtenidos por este gravamen serán administrados de forma 
directa por los gobiernos estatales. Asimismo, se establece la fecha de abrogación de la Ley del impuesto sobre 
tenencia o uso de vehículos al 1 de enero del 2012, o antes si las entidades federativas establecen este impuesto de 
manera local.
Por su parte, el impuesto especial para gravar juegos y sorteos no sufrió modificación alguna, por lo que 





Además, aunque no estaba contemplado en la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo, se aprobaron 
cambios en el régimen fiscal de PEMEX. Entre los cambios más importantes destacan:
1) Se reduce la tasa del derecho ordinario sobre hidrocarburos de 79% actual a 74% en 2008, 73,5% 
en 2009, 73% en 2010, 72,5% en 2011 y 71,5% a partir de 2012.
2) Con el propósito de no afectar los ingresos de las entidades federativas se modifican las tasas que
se aplican al derecho ordinario sobre hidrocarburos para determinar la recaudación federal participable.
3) Se eleva la tasa del derecho para investigación científica y tecnológica en materia de energía de
0,05% actual, a 0,15% en 2008, 0,30% en 2009, 0,40% en 2010, 0,50% en 2011 y 0,65% a partir de 2012. Se
canalizarán los recursos de este derecho a través de fondos de CONACYT, previstos en la Ley de ciencia y 
tecnología.
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b) L a  política  m onetaria
La política monetaria logró el objetivo de 
alcanzar una inflación en torno al 3%, mediante: 
i) el “corto”, 3 ajustado por última vez en marzo 
de 2005 en 79 millones de pesos diarios, y ii) el 
establecimiento de limites mínimos a las tasas de 
interés que el Banco de México utiliza para 
mandar señales a los mercados sobre la situación 
monetaria deseada. La estabilidad financiera 
mundial y el control inflacionario interno en los 
primeros meses del año mantuvieron sin cambio 
el monto del “corto”; la postura monetaria se 
conservó después de un leve relajamiento entre 
los meses de enero a abril de 2006, cuando el 
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en un 7% y la mantuvo hasta abril de 2007, 
cuando la subió a 7,25% para desactivar 
presiones inflacionarias. En principio, dicha alza 
podría profundizar la desaceleración productiva, 
aunque la tasa de interés de referencia activa 
nominal se redujo de 8,6% a fines de 2005 a 
7,5% en 2006 y 7,4% en 2007, en línea con la 
orientación de la política monetaria.
La base m onetaria se amplió 12,4% en 
términos reales y el medio circulante ascendió 
11,6%, lo cual ilustra el proceso de 
remonetización entre el público, como resultado 
de la percepción de estabilidad inflacionaria. La 
baja de las tasas de interés desde el segundo 
semestre de 2005 contribuyó al dinamismo del 
M1 y otros agregados monetarios hasta 
mediados de 2007. El ahorro financiero de 
residentes (M2) observó tasas de crecimiento de 
dos dígitos, especialmente vinculadas al ahorro 
en valores gubernamentales, mientras que el de 
los no residentes (M3) fue aun más dinámico 
(aumentó 37% en 2006 y 18% en el prim er 
trimestre de 2007), y tam bién se canalizó a 
valores gubernamentales de largo plazo.
Continuó existiendo una m ayor 
disponibilidad de financiam iento de la banca 
com ercial y otras instituciones de crédito. En 
2006 dicho crédito subió 18,4% real; en ese 
rubro, el crédito al consumo fue el más 
dinám ico, con un increm ento de 33,3%. El 
crédito a la vivienda se elevó 11,9%, tanto por 
el im pulso de la  banca com ercial y entidades no
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bancarias, como por la reactivación del crédito del 
Estado a los trabajadores. El financiamiento a las 
empresas avanzó 20,1% en 2006, pero apenas 
representó 4,3% del financiamiento total de la 
banca comercial y 0,6% del PIB; la mayor parte se 
destinó a servicios y comercio, y la mayoría de las 
firmas pequeñas no tuvieron acceso a créditos. 
Vale destacar el alza en el índice de morosidad del 
crédito de la banca comercial, que a junio de 2007 
se ubicó en poco más del 4%.
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MÉXICO: CRÉDITO AL CONSUMO. TASAS DE 
CRECIMIENTO REALES, 1998-2006
(Precios de 1993)
— Crédi to al consumo — Bancario No bancario
Fuente: Banco de México. 
c) L a política  cam biaria
La política cambiaria siguió el esquema de 
libre flotación vigente desde finales de 1994. En 
2006 el mercado cambiario registró episodios de 
volatilidad, causados por la perspectiva de una 
contracción monetaria internacional y por la 
coyuntura política interna. Antes de las 
elecciones, el dólar alcanzó cotizaciones de 11,5 
pesos, pero una vez culminado el ejercicio, volvió 
a sus niveles anteriores (alrededor de 11 pesos). 
La cotización nominal se mantuvo prácticamente 
sin cambios en 2006 con respecto al promedio de 
2005 (10,9 pesos por dólar) y durante los 
primeros meses de 2007 presentó períodos de
volatilidad y depreciación que la llevaron a niveles 
ligeramente superiores a 11 pesos por dólar. En 
términos reales, el peso tuvo una apreciación de 0,4% 
frente al dólar en 2006, producto de la abundancia de 
la divisa proveniente de las remesas, la inversión 
extranjera y las exportaciones de hidrocarburos. El 
peso acumula una apreciación real de cerca de 5% 
entre 2005 y mediados de 2007.
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MÉXICO: TIPO DE CAMBIO NOMINAL Y REAL 
A PRECIOS DE 1996
(Pesos por dólar)
— ■— Tipo de cambio nominal 
•••♦•••T ipo de cambio real
Fuente: Banco de México y Bureau of Labor Statistics.
El Banco de México siguió aplicando el 
mecanismo para reducir la acumulación de 
reservas internacionales. En 2006 vendió 8.062 
millones de dólares, con un promedio subastado de 
32,25 millones de dólares diarios. Las reservas 
internacionales disminuyeron 989 millones de 
dólares en 2006, lo que arrojó un saldo de 67.680 
millones a fin de año. En 2007 el promedio de la 
subasta diaria de dólares ha descendido a 23 
millones de dólares diarios, como reflejo del menor 
ritmo de acumulación de reservas internacionales 
que en mayo de este año llegaron a 69.510 
millones (en mayo de 2006 el saldo era de 75.619), 
y al igual que en 2006 se prevé que dicha 
acumulación sea de menor intensidad debido a la 
desaceleración de la demanda externa.
4. La producción, el empleo y los precios
a) La actividad económica
La expansión de la economía se debió a que aumentaron tanto la demanda interna 
(la mayor desde el 2000, 5,2%) como la externa (11,4%). El consumo total se incrementó 
5,1% y, a diferencia de años anteriores, el dinamismo del consumo público fue mayor que
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el del privado (6% y 5%, respectivamente), lo cual estuvo asociado a gastos del fin de la 
administración, incluyendo los correspondientes al proceso electoral. El consumo 
privado se benefició de la oferta de fondos prestables de la banca comercial, de la 
mejoría en el empleo, del crecimiento real de las remuneraciones, así como de las 
remesas de trabajadores en el exterior. En 2007 el consumo privado siguió impulsando la 
economía, aunque a un ritmo menor que en 2006, de modo que debería esperarse un 
aumento del producto de alrededor de 3% en el año.
La formación bruta de capital fijo registró la 
tasa de crecimiento más alta en seis años (10%), 
desempeño que representó casi 22%  del PIB. La 
inversión pública respondió a la necesidad de 
term inación de obras de infraestructura y 
reconstrucción de los daños causados por los 
huracanes W ilm a y Stan a fines de 2005. El 
dinamismo de la inversión privada se asocia en 
gran parte a la reestructuración de la planta 
productiva, sobre todo del sector 
automovilístico, que impulsó la importación de 
bienes de capital. La inversión en construcción 
se elevó 6,9%, estim ulada por la vivienda. Con 
respecto a la dem anda externa, las exportaciones 
de bienes y servicios m ostraron un repunte 
durante la prim era mitad de 2006, pero a partir 
del segundo semestre de 2006 y hasta mediados 
de 2007 se desaceleraron.
Luego de que en 2005 la agricultura 
presentara un retroceso, en 2006 ascendió 4,8% 
(la cifra más alta desde 1990), favorecida por las 
condiciones climáticas, especialmente del ciclo 
primavera-verano. Recientemente, la evolución 
del sector agrícola ha sido menos favorable.
El dinamismo de la construcción — el 
m ayor desde 1997—  obedeció a la edificación en 
general: vivienda, escuelas, oficinas, industrias, 
así como a obras de infraestructura. Al igual que 
otras ramas, la construcción comenzó a m ostrar 
un m enor ritmo de crecimiento desde fines de 
2006, que continuó durante 2007: el segundo 
trim estre el incremento de la producción fue de 
1,2% respecto del mismo período del año previo.
La industria manufacturera observó la 
m ayor expansión de los últimos seis años 
(4,8%), como resultado de las actividades 
vinculadas a la dem anda externa (automóviles y
repuestos, m aquinaria y aparatos electrónicos, y 
aparatos de óptica y médicos), cuya producción 
en conjunto aumentó 10% en 2006. El crecimiento 
del sector de los automóviles — significativo 
pero decreciente a lo largo del año—  fue resultado 
de inversiones para modernizar líneas de producción 
y fabricar nuevos modelos, principalmente para la 
exportación a Estados Unidos. El número de 
unidades fabricadas para la exportación aumentó 
27,9%, en tanto que las destinadas al mercado 
interno se elevaron 4,1%. Las ventas internas de 
vehículos subieron 0,7%, luego del 3,3% en 2005.
La pujanza de los sectores exportadores 
líderes de la manufactura (productos metálicos, 
maquinaria y equipo) fue paulatinamente a la baja 
a partir de la segunda mitad del año hasta llegar a 
0,4% en el segundo trimestre de 2007, asociada a 
la desaceleración de la demanda externa. Este 
comportamiento, junto con la pérdida de impulso 
de la producción de alimentos y bebidas, influyó 
para que el incremento de la producción de la 
industria manufacturera (0,5%) fuera exiguo 
durante el segundo trimestre de 2007. Otras 
actividades que continuaron descendiendo fueron 
la textil y la maderera.
El crecimiento de los servicios (4,9%) se 
originó en el transporte, almacenaje y 
comunicación (9,1%), seguido por los servicios 
bancarios y financieros (8,5% y 5,4%, 
respectivamente). En el buen desempeño de los 
servicios influyó la expansión del resto de la 
economía, así como el gasto en medios de 
comunicación relacionado con el proceso 
electoral de 2006, el crecimiento de las 
telecomunicaciones y la recuperación del 
consumo, además de la inversión en zonas 
hoteleras del sureste mexicano.
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a/ Segundo trimestre de 2007.
b ) L os p recios, las rem uneraciones y  el 
em pleo
La inflación presentó una tendencia a la 
baja durante el prim er trimestre de 2006, un 
repunte a partir de agosto, y arrojó un promedio 
de 4,05% en el año, ligeramente por arriba de la 
m eta establecida por el Banco de México. La 
dinám ica de los precios obedeció a las 
condiciones climáticas que afectaron el 
subíndice de productos agropecuarios, así como 
al aumento de las cotizaciones internacionales de 
los metales y del petróleo. El alza en los precios 
del azúcar, la tortilla, la leche y la gasolina 
durante el segundo semestre fue un factor que 
continuó afectando la estabilidad de los precios 
en 2007.
El componente subyacente de la inflación 
fue de 3,61% en 2006, en el que destacó el 
incremento en los materiales de construcción. 
Los precios de los alimentos procesados 
recibieron una fuerte influencia del alza de 
13,8% en el precio de la tortilla y 31,9% en el 
del azúcar. La inflación no subyacente (4,96%) 
fue resultado del encarecimiento de los 
productos agropecuarios (tomate y cebolla), así 
como del huevo y el pollo, relacionado este 
último con el aumento del precio del m aíz para 
su alimentación.
H asta agosto de 2007, la inflación creció 
4,03%  en térm inos anuales, producto de la 
elevación desde finales de 2006 de los precios 
internacionales de la leche, m aíz y otros granos, 
así como de incrementos en el precio del azúcar 
y la leche. De la m ism a manera, el alza en el
precio de los granos ha determinado el ascenso 
en la cotización de la carne, tanto de res como de 
ave. Si bien el precio de la tortilla se estabilizó y 
se redujo en 2007, el efecto de su elevación a 
fines de 2006 sobre el resto de las cotizaciones 
de los productos de la canasta básica todavía no 
se diluye completamente.
El dinamismo exportador y el de la 
producción de automóviles favorecieron una 
m ayor creación de empleos, aunque la tasa de 
desocupación abierta a nivel nacional se 
mantuvo prácticamente en los mismos niveles de
2005, es decir, 3,6% de la población 
económicamente activa (PEA) a diciembre de
2006. Sin embargo, el m enor crecimiento de la 
economía durante el prim er semestre de 2007 
hizo avanzar esta tasa a 4%. A su vez, cerca de 
12 millones de personas se encuentran en el 
sector informal (26,9% de la población 
ocupada).
Un rasgo importante en la creación de 
empleos durante 2006 fue el aumento en el número 
de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), el cual ascendió a 13,7 
millones en 2006 y a 14,3 millones en el primer 
trimestre de 2007, en línea con la tendencia 
observada desde 2005. Cabe anotar que este 
incremento en los trabajadores formales ha sido 
más fuerte por el lado de los trabajadores 
temporales, los cuales representan ya cerca del 
20% del total de trabajadores registrados en el 
IMSS. Los servicios y la construcción continúan 
siendo los generadores más vigorosos de empleos 
formales, con un crecimiento de 6,6% y 8,3%, 
respectivamente. El empleo manufacturero avanzó 
4,1% luego de tres años seguidos de contracción. 
En la industria maquiladora el personal aumentó un 
2,9%, el menor ritmo desde hace tres años, en que 
comenzó a reactivarse el sector.
La productividad laboral manufacturera se 
elevó 3,5% en 2006 (1,4 puntos porcentuales 
más que en 2005); sin embargo, como parte de la 
desaceleración observada desde el segundo 
semestre de 2006, este indicador tam bién se ha 
mostrado a la baja en los meses recientes. Las 
remuneraciones medias reales subieron 0,5%, 
por lo que la combinación de ambos arrojó una 
disminución de los costos unitarios de la mano 
de obra de 2,8%. Por efecto del ligero 
incremento de la producción total, en julio  de 
2007 la productividad manufacturera registró un
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crecimiento de 2,9%, mientras que las alza de 0,8%, y el costo unitario de la mano de
remuneraciones medias reales acusaron una leve obra se redujo 2%.
5. Perspectivas para el año 2007
La desaceleración paulatina que se observó conforme avanzaba el año 2006 continúo en 
2007, ante el menor crecimiento de la economía estadounidense. Para el conjunto del año 
se prevé un aumento de alrededor de 3%, sustentado en la demanda interna, que seguirá 
estimulada por las remesas y el crédito. Por otra parte, se prevé una inflación cercana al 
4% y un equilibrio fiscal. En los últimos meses se ha extendido la preocupación por la 
inseguridad que se vive en algunas zonas del país, principalmente vinculada con el 
crimen organizado, lo que ha sido subrayado por las autoridades económicas como un 
factor que podría inhibir la inversión y la expansión económica.
El nuevo  gob ierno  en fren ta  retos 
económ icos de gran  envergadura. En el corto  
p lazo  se tra ta  de am inora r el efecto  adverso  
de la  d esace lerac ió n  de E stados U nidos, en 
el m arco de la  com petencia  ch in a  en ese 
m ercado . P ara  el m ediano  y largo  p lazos los 
p rin c ip a le s  desafíos son lo g rar un 
crecim ien to  económ ico  m ayor y sen tar las 
bases p ara  su so sten ib ilid ad , e lev a r la  
creac ión  de em pleos fo rm ales y d ism inu ir la  
pobreza , la  m arg inación  y la  desigualdad  de 
los ingresos. P ara  avanzar h ac ia  estos 
ob je tivos es p reciso  fo rm u lar po líticas 
p úb licas adecuadas y llev a r a cabo reform as 
estru c tu ra les  d iversas, com o la  de 
an tim onopo lio s, la  energética , la  labora l y 
p ro fu n d izar la  re fo rm a fiscal.
el avance logrado en 2006 se verá  de nueva  
cuenta d ism inuido en 2007
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Recuadro 3
MÉXICO: EL NUEVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012
El gobierno federal dio a conocer, el 31 de mayo de 2007, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012.
De acuerdo con el PND, el objetivo principal de la presente administración es buscar un desarrollo humano 
sustentable, es decir, una situación en la que todos puedan aumentar su capacidad y las oportunidades se amplían para 
las generaciones presentes y futuras. La consecución de este objetivo está sustentado sobre cinco ejes de política 
pública: 1) estado de derecho y seguridad, 2) economía competitiva y generadora de empleos, 3) igualdad de 
oportunidades, 4) sustentabilidad ambiental, y 5) democracia efectiva y política exterior responsable. Cada uno de 
estos ejes contiene líneas de políticas públicas que se conjugarán para crear una estrategia integral..
En materia de política económica, en el PND se propone la realización de las reformas estructurales en 
materia fiscal, energética, laboral y educativa, a fin de alcanzar un incremento del PIB de por lo menos 20% durante 
este sexenio, generar 800.000 empleos cada año y ubicar a México entre los países más competitivos del mundo. 
Ahora bien, el crecimiento acumulado del 20% que se plantea como “piso” implicaría un aumento anual del producto 
del 3% en promedio, similar al que se ha observado en los últimos años, que claramente es insuficiente para generar 
el monto de empleos formales necesarios para responder a la demanda laboral de la población. No obstante, si se 
aprueban las reformas planteadas, podrían alcanzarse tasas cercanas al 5%, de acuerdo con el mismo Plan.
Los tres ejes que el PND plantea en materia económica son: a) fomentar una mayor inversión física;
b) mejorar la cobertura y la calidad de los servicios de salud, la educación y combatir la marginación para aumentar 
las capacidades de las personas, y c) elevar la competencia económica y las condiciones para el desarrollo 
tecnológico.
Los ejes generales de política nacional, así como los de política económica, van en línea con el Proyecto 
2030 y con las Cien Acciones para los Primeros Cien Días, que el presidente Felipe Calderón presentó al principio de 
su campaña y de su gestión gubernamental. Aun así, el gobierno requiere plantearse metas más ambiciosas y poner en 
marcha políticas de competencia económica para generar el crecimiento del país, no sólo del 3%, sino de más del 5% 
anual; más aún si en el mismo PND se reconoce que en los últimos años el crecimiento promedio de la economía 
mexicana ha sido insuficiente para abatir a la velocidad deseada los rezagos económicos y sociales.
En este aspecto, la reforma educativa es fundamental para garantizar la calidad de la educación y no sólo 
para lograr más años de permanencia. También es importante profundizar la reforma fiscal para evitar que el 
gobierno siga basado en la entrada de recursos petroleros y garantizar que su recaudación fiscal sea mayor al 10% del 
PIB anual, uno de los más bajos no sólo del mundo, sino también de América Latina.
NOTAS
El sector público abarca al gobierno federal, organismos y empresas de control directo e 
indirecto. Los resultados que aquí se presentan, a menos que se diga lo contrario, corresponden al 
consolidado.
2 En el recuadro 2 se presenta de m anera más detallada la información al respecto.
3 El corto se refiere a las modificaciones al saldo objetivo diario para las cuentas corrientes de 
la banca en el Banco Central. Cuando el Banco de México desea cambiar la postura de política monetaria 





MÉXICO: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS, 2002-2006
2002 2003 2004 2005 2006 a/
Tasas de variación
Crecimiento e inversión
(pesos constantes de 1993)
Producto interno bruto 0,8 1,4 4,2 2,8 4,8
Producto interno bruto por habitante -0,4 0,3 3,2 1,9 3,8
PIB a precios corrientes (millones de pesos) 6 267 474 6 895 357 7 713 796 8 366 205 9 155 490
Índice implícito del PIB (1993 = 100) 387,8 421,0 452,0 476,9 498,3
Ingreso nacional bruto 1,7 1,7 4,8 4,1 6,1
Producto interno bruto sectorial
Bienes -0,1 0,3 4,1 1,0 4,9
Servicios básicos 1,7 4,5 8,4 6,4 8,6
Otros servicios 1,5 1,5 3,4 3,3 3,9
Puntos porcentuales
Descomposición de la tasa de crecimiento del PIB 0,8 1,4 4,2 2,8 4,8
Consumo 1,1 1,7 2,9 3,7 4,2
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Gobierno 0,0 0,1 0,0 0,0 0,5
Privado 1,1 1,6 2,9 3,7 3,7
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Inversión bruta interna -0,3 -1,0 1,6 -0,1 1,4
Exportaciones 0,5 0,9 4,0 2,6 4,3
Importaciones (-) 0,5 0,3 4,3 3,4 5,1
Porcentajes sobre el PIB nominal
Inversión y financiamiento
Inversión bruta interna 20,6 20,6 22,1 21,8 22,0
Ahorro interno 18,4 19,2 21,0 21,2 21,8
Ahorro externo 2,2 1,4 1,1 0,6 0,2
Porcentajes
Empleo y salarios
Tasa de actividad b/ 57,8 58,3 58,9 58,0 58,7
Tasa de desocupación urbana c/ 3,9 4,6 5,3 4,7 4,6
Salario mínimo nominal (índices 1993 = 100) 304,3 318,0 331,5 346,4 360,3
Tasas de variación
Precios (diciembre a diciembre)
Precio nacional al consumidor 5,7 4,0 5,2 3,3 4,1
Precio nacional productor 5,7 4,5 6,5 3,6 5,4
Sector externo
Relación de precios del intercambio
de bienes y servicios (índices 1993 = 100) 102,6 101,4 100,4 103,5 105,6
Tipo de cambio nominal para solventar
obligaciones en moneda extranjera
(pesos por dólar, promedio) 9,7 10,8 11,3 10,9 10,9
Tipo de cambio real para solventar
obligaciones en moneda extranjera




2002 2003 2004 2005 2006 a/
Millones de dólares
Balance de pagos
Cuenta corriente -14 108,6 -8 820,5 -6 690,7 -4 908,4 -1 852,9
Balance comercial de bienes y servicios -11 681,0 -10 380,2 -13 417,9 -12 299,7 -12 160,5
Exportaciones 173 737,6 177 299,3 201 953,6 230 299,3 266 329,3
Importaciones -185 418,6 -187 679,5 -215 371,6 -242 599,0 -278 489,8
Cuenta financiera 27 039,4 22 248,7 11 930,0 12 785,3 378,5
Reservas internacionales (variación) 7 089,7 9 437,7 4 058,2 7 164,4 -1 002,9
Porcentajes sobre el PIB nominal
Balance de pagos
Cuenta corriente -2,2 -1,4 -1,0 -0,6 -0,2
Balance comercial de bienes y servicios -1,8 -1,6 -2,0 -1,6 -1,4
Exportaciones 26,8 27,7 29,5 30,0 31,7
Importaciones -28,6 -29,4 -31,5 -31,6 -33,2
Cuenta financiera 4,2 3,5 1,7 1,7 0,0
Reservas internacionales (variación) 1,1 1,5 0,6 0,9 -0,1
Porcentajes
Endeudamiento externo
Deuda bruta total/PIB 21,6 21,7 18,8 15,6 13,6
Intereses devengados/exportaciones
de bienes y servicios 6,9 6,6 5,6 5,3 5,2
Porcentajes sobre el PIB nominal
Sector gobierno central
Ingresos corrientes 15,8 16,4 16,5 16,9 17,0
Gastos corrientes 15,8 16,0 15,1 15,2 15,7
Ahorro 0,0 0,5 1,3 1,7 1,3
Gastos de capital 2,3 2,0 2,7 2,9 3,3
Resultado financiero -2,2 -1,4 -1,3 -1,2 -2,0
Financiamiento 2,2 1,4 1,3 1,2 2,0
Tasas de variación
Moneda y crédito d/
Balance monetario del sistema bancario 13,6 1,6 0,6 5,3 6,4
Activos externos netos 32,0 -9,2 -8,4 13,8 -40,2
Crédito interno 10,1 4,1 2,4 3,8 15,4
Al gobierno central (neto) 10,7 1,6 1,0 -12,4 12,5
Al sector privado 19,8 7,4 7,0 17,5 33,4
Dinero (M1) 14,2 14,0 8,5 16,5 14,2
Depósitos de ahorro y a plazo 0,3 9,5 13,2 6,5 9,6
M2 4,7 11,1 11,5 10,0 11,3
Tasas anuales
Tasas de interés reales (fin del período)
Pasivas (CETES-28 días) 1,7 0,9 6,2 0,9 0,1
Tasa de interés equivalente (fin del período)
en moneda extranjera (CETES-28 días) e/ -3,9 -4,0 9,0 14,2 4,6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Porcentajes sobre población en edad de trabajar.
c/ Porcentajes sobre la PEA; agregado de 32 ciudades.
d/ Según los conceptos y definiciones del Fondo Monetario Internacional.
e/ Tasa de interés deflactada por la variación anual del tipo de cambio promedio para solventar obligaciones en moneda extranjera.
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Cuadro 2
MÉXICO: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS TRIMESTRALES, 2002-2007
2002 2003 2004 2005 2006 a/ 2007 a/
Producto interno bruto (variación en doce meses)
I -2,3 2,4 3,6 2,4 5,5 2,6
II 1,9 -0,1 3,7 3,2 4,9 2,8
III 1,7 1,0 4,5 3,1 4,5
IV 2,0 2,1 4,8 2,5 4,3
IPC (nacional) (variación en doce meses)
I 4,7 5,4 4,3 4,4 3,7 4,1
II 4,8 4,7 4,3 4,5 3,1 4,0
III 5,2 4,1 4,8 4,0 3,5 4,0
IV 5,3 4,0 5,3 3,1 4,1
Tipo de cambio real promedio para solventar 
obligaciones en moneda extranjera (índices 1993 = 100)
I 94,8 109,8 108,7 109,3 103,4 105,9
II 98,3 106,0 113,8 108,2 110,9 106,7
III 102,1 108,5 113,8 106,3 108,5 106,8
IV 103,5 111,6 110,9 105,6 105,0
Tasa de interés real CETES 28-días, anualizada 
Pasiva
I 2,0 3,6 -0,6 6,1 4,3 3,0
II 1,6 6,6 6,3 10,1 8,3 9,3
III 2,1 0,4 0,3 6,0 -0,1 0,8
IV 0,6 -1,1 1,2 2,4 0,9
Dinero (M1) (variación en doce meses) b/
I 16,9 12,7 11,3 13,2 16,1 10,8
II 16,0 12,9 16,3 10,6 18,0 6,7
III 12,9 12,5 12,8 12,6 16,3
IV 13,1 13,8 8,4 17,6 14,2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
b/ De acuerdo con la definición del Fondo Monetario Internacional.
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Cuadro 3
MÉXICO: EVOLUCIÓN DEL INGRESO NACIONAL BRUTO REAL, 2002-2006
2002 2003 2004 2005 2006 a/
Millones de pesos de 1993
Ingreso nacional bruto (a+b+c+d) 1 621 698 1 650 165 1 729 445 1 799 954 1 909 538
a) Producto interno bruto b/ 1 615 562 1 637 396 1 705 798 1 753 595 1 837 261
b) Efecto de la relación de precios 
del intercambio c/ 14 023 7 730 2 531 23 884 41 752
c) Ingresos netos del exterior por el 
servicio de factores (RENTA) c/ -41 248 -39 731 -32 381 -39 812 -38 973
d) Transferencias privadas netas 
recibidas del exterior c/ 33 361 44 770 53 497 62 287 69 497
Composición porcentual
Ingreso nacional bruto (a+b+c+d) 100,38 100,78 101,39 102,64 103,93
a) Producto interno bruto b/ 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
b) Efecto de la relación de precios 
del intercambio c/ 0,87 0,47 0,15 1,36 2,27
c) Ingresos netos del exterior por el 
servicio de factores (RENTA) c/ -2,55 -2,43 -1,90 -2,27 -2,12
d) Transferencias privadas netas 
recibidas del exterior c/ 2,06 2,73 3,14 3,55 3,78
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).
a/ Cifras preliminares.
b/ Promedio de los resultados trimestrales.
c/ Se utilizó el tipo de cambio para solventar obligaciones en moneda extranjera, a fin de convertir a pesos nominales
las cifras presentadas en la balanza de pagos en dólares corrientes.
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C uadro  4
M É X IC O : O F E R T A  Y  D E M A N D A  G L O B A L E S , 2002-2006
M i l l o n e s  d e  p e s o s  a  p r e c io s  d e  1 9 9 3
C o m p o s i c i ó n
p o r c e n t u a l T a s a s  d e  c r e c im i e n t o
2 0 0 2  2 0 0 3  2 0 0 4  2 0 0 5  2 0 0 6  a / 1 9 9 3  2 0 0 6  a / 2 0 0 3  2 0 0 4  2 0 0 5  2 0 0 6  a /
O f e r t a  g l o b a l 2  2 1 8  8 8 0 2  2 4 4  8 9 4  2  3 8 3  8 6 9 2  4 8 9  8 0 1 2  6 6 3  1 1 7 1 1 9 ,2 1 4 5 ,0 1 ,2 6 ,2 4 ,4 7 ,0
P r o d u c t o  in t e r n o  b r u t o  b / 1 6 1 5  5 6 2 1 6 3 7  3 9 6 1 7 0 5  7 9 8 1 7 5 3  5 9 5 1 8 3 7  2 6 1 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 ,4 4 ,2 2 ,8 4 ,8
I m p o r t a c io n e s  d e  b i e n e s
y  s e r v i c i o s 6 0 3  3 1 8 6 0 7  4 9 8 6 7 8  0 7 0 7 3 6  2 0 6 8 2 5  8 5 6 1 9 ,2 4 5 ,0 0 ,7 1 1 ,6 8 ,6 1 2 ,2
D e m a n d a  g lo b a l 2  2 1 8  8 8 0 2  2 4 4  8 9 4  2  3 8 3  8 6 9 2  4 8 9  8 0 1 2  6 6 3  1 1 7 1 1 9 ,2 1 4 5 ,0 1 ,2 6 ,2 4 ,4 7 ,0
D e m a n d a  in t e r n a 1 6 6 7  8 5 2 1 6 7 9  0 2 4 1 7 5 2  1 4 3 1 8 1 3  5 3 5 1 9 1 1  5 0 7 1 0 3 ,9 1 0 4 ,0 0 ,7 4 ,4 3 ,5 5 ,4
I n v e r s ió n  b r u ta  in t e r n a 3 6 2  1 5 1 3 4 6  4 7 6 3 7 2  0 8 3 3 6 9  9 8 8 3 9 4  5 5 1 2 1 ,0 2 1 ,5 - 4 ,3 7 ,4 - 0 ,6 6 ,6
I n v e r s ió n  b r u ta  f i j a 3 1 3  5 1 7 3 1 4  6 7 4 3 3 8  2 8 7 3 6 4  0 9 1 4 0 0  3 8 3 1 8 ,6 2 1 ,8 0 ,4 7 ,5 7 ,6 1 0 ,0
C o n s t r u c c ió n 1 4 6  8 3 4 1 5 1  4 9 1 1 6 0  4 1 7 1 6 5  7 1 7 1 7 7  1 9 1 1 0 ,0 9 ,6 3 ,2 5 ,9 3 ,3 6 ,9
M a q u in a r ia  y  e q u ip o 1 6 6  6 8 4 1 6 3  1 8 3 1 7 7  8 7 0 1 9 8  3 7 4 2 2 3  1 9 1 8 ,6 1 2 ,1 - 2 ,1 9 ,0 1 1 ,5 1 2 ,5
P ú b l ic a 6 0  1 1 4 6 5  1 9 9 6 6  8 2 1 6 6  4 0 8 6 8  3 5 0 3 ,8 3 ,7 8 ,5 2 ,5 - 0 ,6 2 ,9
P r iv a d a 2 5 3  4 0 3 2 4 9  4 7 5 2 7 1  4 6 6 2 9 7  6 8 3 3 3 2  0 3 3 1 4 ,8 1 8 ,1 - 1 ,6 8 ,8 9 ,7 1 1 ,5
V a r ia c ió n  d e  e x i s t e n c i a s 4 8  6 3 4 3 1  8 0 2 3 3  7 9 7 5  8 9 7 - 5  8 3 2 2 ,4 - 0 ,3 - 3 4 ,6 6 ,3 - 8 2 ,6 - 1 9 8 ,9
C o n s u m o  t o t a l 1 3 0 5  7 0 2 1 3 3 2  5 4 8 1 3 8 0  0 5 9 1 4 4 3  5 4 7 1 5 1 6  9 5 6 8 2 ,9 8 2 ,6 2 ,1 3 ,6 4 ,6 5 ,1
G o b ie r n o  g e n e r a l 1 5 3  8 6 9 1 5 5  1 0 7 1 5 4  4 7 1 1 5 5  0 5 2 1 6 4  3 1 4 1 1 ,0 8 ,9 0 ,8 - 0 ,4 0 ,4 6 ,0




2 ,2 4 ,1 5 ,1 5 ,0
E x p o r t a c i o n e s  d e  b i e n e s
y  s e r v i c i o s 5 5 1  0 2 8 5 6 5  8 7 0 6 3 1  7 2 6 6 7 6  2 6 6 7 5 1  6 1 0 1 5 ,2 4 0 ,9 2 ,7 1 1 ,6 7 ,1 1 1 ,1
Fuente: C E P A L , sobre la  b ase  de  c ifras del In stitu to  N acio n a l de  E stad ística , G eo g rafía  e In fo rm ática  (IN E G I).
a / C ifras p relim inares.
b / P rom ed io  de  los resu ltad o s trim estrales.
MÉXICO: COMPOSICIÓN Y FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN BRUTA INTERNA, 2002-2006
(Como porcentaje del PIB en pesos nominales)
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Cuadro 5
2002 2003 2004 2005 2006 a/
Inversión bruta interna total 20,6 20,6 22,1 21,8 22,0
Ahorro interno 18,4 19,2 21,0 21,2 21,8
Ahorro externo 2,2 1,4 1,1 0,6 0,2




MÉXICO: COMPOSICIÓN Y FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN BRUTA INTERNA, 2002-2006
2002 2003 2004 2005 2006 a/
Millones de pesos de 1993
Inversión bruta interna total 362 151 346 476 372 083 369 988 394 551
Inversión bruta fija 
Construcción 






















Ahorro interno bruto (PIB - consumo total) 309 860 304 849 325 739 310 048 320 305
+ Efecto de la relación de precios 
del intercambio b/
14 023 7 730 2 531 23 884 41 752
+ Ingresos netos del exterior por el 
servicio de factores (RENTA) b/ -41 248 -39 731 -32 381 -39 812 -38 973
+ Transferencias privadas netas 
recibidas del exterior b/
33 361 44 770 53 497 62 287 69 497
= Ahorro nacional bruto 315 997 317 617 349 386 356 407 392 581
+ Ahorro externo 46 154 28 859 22 698 13 581 1 970
= Ahorro total = inversión total 362 151 346 476 372 084 369 988 394 551
Como porcentaje del PIB
Inversión bruta interna total 22,4 21,2 21,8 21,1 21,5
Inversión bruta fija 
Construcción 






















Ahorro interno bruto (PIB - consumo total) 19,2 18,6 19,1 17,7 17,4
+ Efecto de la relación de precios 
del intercambio b/
0,9 0,5 0,1 1,4 2,3
+ Ingresos netos del exterior por el 
servicio de factores (RENTA) b/ -2,6 -2,4 -1,9 -2,3 -2,1
+ Transferencias privadas netas recibidas 
del exterior b/
2,1 2,7 3,1 3,6 3,8
= Ahorro nacional bruto 19,6 19,4 20,5 20,3 21,4
+ Ahorro externo 2,9 1,8 1,3 0,8 0,1
= Ahorro total = inversión total 22,4 21,2 21,8 21,1 21,5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 
a/ Cifras preliminares.
b/ Se utilizó el tipo de cambio para solventar obligaciones en moneda extranjera, a fin de convertir a pesos 
nominales las cifras presentadas en la balanza de pagos en dólares corrientes.
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Cuadro 7
MÉXICO: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA
A PRECIOS DE MERCADO DE 1993, 2002-2006 a/
Composición
Millones de pesos de 1993____________  porcentual________Tasas de crecimiento
2002 2003 2004 2005 2006 b/ 1993 2006 b/ 2003 2004 2005 2006 b/
PIB total a precios de mercado
(2+3) 1 615 562 1 637 396 1 705 798 1 753 595 1 837 261 100,0 100,0 1,4 4,2 2,8 4,8
Impuestos a los productos,
netos de subsidios 130 195 132 018 137 563 141 417 148 165 8,0 8,1 1,4 4,2 2,8 4,8
Total valor agregado bruto en
valores básicos 1 485 366 1 505 378 1 568 236 1 612 178 1 689 096 92,0 91,9 1,3 4,2 2,8 4,8
Bienes 466 571 468 050 487 427 492 522 516 868 29,0 28,1 0,3 4,1 1,0 4,9
Agricultura c/ 83 507 86 124 89 153 87 325 91 536 5,8 5,0 3,1 3,5 -2,1 4,8
Minería 19 494 20 208 20 903 21 334 21 813 1,3 1,2 3,7 3,4 2,1 2,2
Industria manufacturera 303 004 299 157 311 014 315 314 330 224 17,5 18,0 -1,3 4,0 1,4 4,7
Construcción 60 566 62 561 66 357 68 549 73 296 4,4 4,0 3,3 6,1 3,3 6,9
Servicios básicos 201 977 211 073 228 788 243 430 264 370 10,0 14,4 4,5 8,4 6,4 8,6
Electricidad, gas y agua 
Transporte, almacenamiento
27 077 27 482 28 251 28 744 30 181 1,5 1,6 1,5 2,8 1,7 5,0
y comunicaciones 174 899 183 591 200 537 214 687 234 189 8,6 12,7 5,0 9,2 7,1 9,1
Otros servicios 864 820 877 683 907 328 937 584 974 410 55,6 53,0 1,5 3,4 3,3 3,9
Comercio, restaurantes y hoteles 
Establecimientos financieros, 
seguros, bienes inmuebles 
y servicios prestados a
318 079 322 732 340 379 349 518 362 603 20,0 19,7 1,5 5,5 2,7 3,7
las empresas 250 386 260 250 270 408 286 045 301 396 14,6 16,4 3,9 3,9 5,8 5,4
Servicios comunales, sociales
y personales 296 355 294 701 296 541 302 021 310 412 21,0 16,9 -0,6 0,6 1,8 2,8
Ajustes por servicios bancarios -48 001 -51 427 -55 307 -61 359 -66 552 -2,7 -3,6 7,1 7,5 10,9 8,5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 
a/ De acuerdo con el promedio de los resultados trimestrales. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Incluye el sector pecuario, la silvicultura y la pesca.




1. Total PIB a precios de mercado (2 + 3)
2. Impuestos a los productos, netos 
de subsidios
3. Total valor agregado bruto en 
valores básicos c/
Bienes c/




Industria manufacturera e/ 
Alimentos, bebidas y tabaco 
Textiles, bebidas y cuero 
Madera y sus productos 
Imprenta y editoriales 
Químicos, derivados del petróleo, 
caucho y plástico 
Minerales no metálicos, excepto 
derivados del petróleo, caucho 
y plástico 
Industrias metálicas básicas 




Electricidad, gas y agua 
Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones
Otros servicios
Comercio, restaurantes y hoteles 
Establecimientos financieros, 
seguros y bienes inmuebles 
Servicios comunales, sociales 
y personales
Servicios bancarios imputados (-)
2005 2006 b/ 2007 b/
Anual I II III IV Anual I II III IV I II
2,8 2,4 3,2 3,1 2,5 4,8 5,5 4,9 4,5 4,3 2,6 2,8
2,8 2,4 3,2 3,1 2,5 4,8 5,5 4,9 4,5 4,3 2,6 2,8
2,8 2,4 3,2 3,1 2,5 4,8 5,5 4,9 4,5 4,3 2,6 2,8
1,0 -0,1 1,8 1,6 0,9 4,9 6,5 4,6 4,1 4,7 0,3 1,2
-2,1 0,6 -5,0 5,7 -7,2 4,8 2,7 8,0 -2,3 9,8 0,2 3,8
2,1 -0,4 3,9 1,8 2,9 2,2 6,1 -0,4 2,7 0,8 0,3 1,6
3,3 1,0 5,1 2,1 5,0 6,9 8,8 5,3 7,8 5,9 2,1 1,2
1,4 -0,5 2,9 0,5 2,6 4,7 7,1 3,9 5,1 3,1 -0,1 0,5
2,6 2,7 4,5 2,7 0,4 2,6 2,5 1,2 2,7 4,0 2,8 2,6
-3,0 -5,2 -1,0 -3,3 -2,4 -1,0 1,4 -3,3 -1,1 -0,9 -4,9 -5,0
-0,7 -4,9 0,5 -2,9 4,0 -0,9 6,2 -2,9 2,9 -8,1 -3,9 -5,1
1,1 -2,1 2,9 2,7 0,6 3,5 5,2 2,3 3,8 2,9 1,9 -4,2
0,6 -0,4 3,8 -0,3 -0,9 2,4 1,8 0,3 4,3 3,1 1,8 0,0
3,5 2,4 6,3 2,8 2,5 5,2 5,3 3,8 5,4 6,1 4,5 3,0
2,0 1,2 4,7 -1,9 4,0 2,8 6,0 0,2 3,6 1,7 0,3 1,8
1,5 -3,2 1,4 0,1 7,4 10,0 16,5 11,4 9,0 4,0 -3,1 0,4
0,4 3,3 0,8 -3,7 1,6 3,7 6,7 0,2 9,9 -1,5 -4,8 -1,6
6,4 6,4 6,8 6,3 6,1 8,6 7,9 8,6 8,9 8,9 7,4 6,6
1,7 0,7 3,0 1,9 1,2 5,0 4,1 4,5 5,9 5,4 5,3 2,9
7,1 7,2 7,4 6,9 6,7 9,1 8,4 9,2 9,3 9,3 7,6 7,1
3,3 3,2 3,4 3,7 3,0 3,9 4,7 4,4 3,6 3,0 2,8 2,9
2,7 3,4 3,3 2,9 1,3 3,7 5,1 4,0 3,2 2,8 1,6 2,3
5,8 5,2 5,5 6,2 6,2 5,4 6,0 5,8 4,9 4,7 4,9 4,7
1,8 1,1 1,7 2,3 2,3 2,8 3,0 3,6 2,9 1,7 2,1 1,9
10,9 9,1 10,1 12,0 12,4 8,5 10,6 10,1 6,9 6,5 6,9 6,5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 
a/ Con respecto al mismo período del año anterior, sobre la base de pesos constantes de 1993. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Las cifras trimestrales pueden no coincidir con las obtenidas anualmente a causa de que el sector agropecuario se calcula en tiempo diferente.
d/ Los datos corresponden al año agrícola, cuya extensión en el tiempo difiere de la del año calendario utilizado en el cálculo anual del producto.
e/ Incluye la industria maquiladora de exportación.
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Cuadro 9
MÉXICO: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, 2002-2006
Tasas de crecimiento
2002 2003 2004 2005 2006 a/ 2003 2004 2005 2006 a/
Índice de la producción
agropecuaria anual (1993 = 100) b/ 116,5 120,5 124,3 121,7 127,5 3,4 3,2 -2,1 4,8
Agricultura 119,1 123,8 127,9 3,9 3,3
Ganadería 113,6 115,2 119,0 1,4 3,3
Silvicultura 109,3 110,9 117,6 1,5 6,0
Caza y pesca 110,2 127,1 122,9 15,3 -3,3
Producción de los principales cultivos c/ d/
De exportación
Algodón semilla 67,8 115,3 211,9 219,4 246,3 70,1 83,8 3,5 12,3
Café oro 313,0 298,6 312,4 294,4 279,0 -4,6 4,6 -5,8 -5,2
Jitomate 1 990,0 2 171,2 2 314,6 2 246,2 2 089,1 9,1 6,6 -3,0 -7,0
De consumo interno
Arroz palay 227,2 273,3 278,5 291,1 337,2 20,3 1,9 4,5 15,8
Maíz 19 297,8 20 701,4 21 685,8 19 338,7 21 863,7 7,3 4,8 -10,8 13,1
Frijol 1 549,1 1 414,9 1 163,4 826,9 1 368,3 -8,7 -17,8 -28,9 65,5
Trigo 3 236,2 2 715,8 2 321,2 3 015,2 3 357,1 -16,1 -14,5 29,9 11,3
Sorgo 5 205,9 6 759,1 7 004,4 5 524,4 5 487,2 29,8 3,6 -21,1 -0,7
Caña de azúcar 45 635,3 47 484,0 48 662,2 51 645,5 49 980,8 4,1 2,5 6,1 -3,2
Soya 86,5 115,3 133,3 187,0 81,1 33,3 15,7 40,2 -56,6
Indicadores de la producción pecuaria
Beneficio c/
Vacunos 1 450,9 1 503,8 1 543,7 1 559,1 1 602,0 3,6 2,7 1,0 2,7
Porcinos 1 085,9 1 035,3 1 064,4 1 087,8 1 103,3 -4,7 2,8 2,2 1,4
Ovinos 37,4 42,2 44,3 45,4 47,6 12,7 5,1 2,5 4,7
Aves 2 011,5 2 155,6 2 279,8 2 344,7 2 432,7 7,2 5,8 2,8 3,8
Otras producciones
Leche e/ 9 804,8 9 936,2 10 025,3 10 015,8 10 192,8 1,3 0,9 -0,1 1,8
Huevo c/ 1 900,6 1 872,5 2 001,6 2 065,1 2 013,8 -1,5 6,9 3,2 -2,5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;
del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y del Banco de México. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Se refiere a las cifras anuales valoradas a precios básicos, las cuales pueden no coincidir con las trimestrales a causa 
de la diferente metodología de cálculo empleada. 
c/ Miles de toneladas. 
d/ Datos correspondientes al año agrícola. 
e/ Millones de litros.
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Cuadro 10
MÉXICO: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA, 2002-2006
Índices (1993 = 100) Tasas de crecimiento
2002 2003 2004 2005 2006 a/ 2003 2004 2005 2006 a/
Volumen de la producción 137,8 136,0 141,4 143,4 150,1 -1,3 4,0 1,4 4,7
Bienes de consumo 132,1 131,1 134,8 137,6 143,9 -0,7 2,8 2,0 4,6
Duraderos 158,2 150,5 151,5 159,3 180,2 -4,9 0,7 5,1 13,1
No duraderos 127,6 127,8 132,0 134,2 137,8 0,1 3,3 1,7 2,6
Bienes intermedios 126,9 126,9 132,6 133,8 138,2 0,0 4,4 0,9 3,3
Bienes de capital 172,0 160,2 163,6 167,7 196,7 -6,9 2,1 2,5 17,3
Industria maquiladora 195,1 198,0 213,1 220,4 227,7 1,5 7,6 3,4 3,3
PIB manufacturero 137,8 136,0 141,4 143,4 150,1 -1,3 4,0 1,4 4,7
Alimentos, bebidas y tabaco 132,5 134,7 139,2 142,7 146,4 1,7 3,3 2,6 2,6
Textiles y prendas de vestir 117,6 109,6 112,8 109,4 108,3 -6,7 2,8 -3,0 -1,0
Madera y sus productos 103,6 101,4 103,6 102,9 102,0 -2,2 2,2 -0,7 -0,9
Papel e imprentas 116,4 115,2 118,6 119,9 124,1 -1,0 2,9 1,1 3,5
Químicos, derivados del petróleo, 
caucho y plástico 125,4 127,3 131,3 132,1 135,2 1,5 3,1 0,6 2,4
Minerales no metálicos 120,2 120,3 124,8 129,2 135,8 0,1 3,8 3,5 5,2
Metálicos básicos 147,5 153,6 164,1 167,4 172,1 4,1 6,9 2,0 2,8
Productos metálicos y maquinaria 172,1 163,7 172,2 174,7 192,3 -4,9 5,2 1,5 10,0
Otras manufacturas 135,2 133,8 137,5 138,1 143,2 -1,1 2,8 0,4 3,7




MÉXICO: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN MINERA, 2002-2006
Índices (1993 = 100) Tasas de crecimiento
2002 2003 2004 2005 2006 a/ 2003 2004 2005 2006 a/
Total 119,9 124,3 128,6 131,2 134,2 3,7 3,4 2,1 2,2
Carbón y derivados 110,9 107,6 118,8 110,6 124,5 -3,0 10,4 -6,8 12,5
Petróleo y gas 118,9 125,2 126,1 125,3 125,0 5,4 0,7 -0,7 -0,2
Mineral de hierro 108,5 123,1 125,4 127,7 118,4 13,4 1,9 1,8 -7,3
Metálicos no ferrosos 120,6 116,9 124,6 142,8 143,1 -3,0 6,6 14,6 0,2
Canteras, arena y grava 125,8 125,1 134,3 140,5 156,3 -0,5 7,3 4,7 11,2
Otros minerales no metálicos 130,3 148,0 165,4 175,9 169,9 13,5 11,8 6,3 -3,4





MÉXICO: INDICADORES DE LA CONSTRUCCIÓN, 2002-2006
Índices (1993 = 100) Tasas de crecimiento
2002 2003 2004 2005 2006 a/ 2003 2004 2005 2006 a/
Volumen de la construcción 
Producción de los principales insumos
109,4 113,0 119,8 123,8 132,4 3,3 6,1 3,3 6,9
Cemento 114,8 115,6 120,8 129,6 140,6 0,7 4,5 7,2 8,5
Productos metálicos estructurales 111,4 107,3 112,2 119,5 132,4 -3,7 4,5 6,6 10,8
Vidrio 145,1 132,6 142,5 135,9 134,9 -8,6 7,5 -4,7 -0,7





MÉXICO: INDICADORES DE EMPLEO Y DESEMPLEO
____________2005_________________________________ 2006 a/__________________
Año I II III IV Año I II III IV I II III
Tasas porcentuales con respecto a la PEA b/
Tasa de desocupación nacional 3,6 3,9 3,5 3,8 3,1 3,6 3,5 3,2 4,0 3,7 4,0 3,4
Mujeres 3,9 4,3 3,6 4,4 3,4 3,9 3,6 3,5 4,5 4,0 4,4 3,7
Hombres 3,4 3,6 3,5 3,5 3,0 3,4 3,5 3,0 3,7 3,5 3,7 3,2
Tasa de ocupación parcial y desocupación
(TOPDI) c/ 9,4 9,8 9,6 9,4 8,9 9,4 9,1 9,1 9,8 9,7 10,3 9,7
Tasa de condiciones críticas de ocupación
(TCCO) d/ 14,2 15,0 14,6 14,1 13,3 12,1 13,1 11,8 12,0 11,7 11,5 10,9
Tasa de desocupación urbana (agregado
de 32 ciudades) 4,7 5,1 4,7 5,1 4,1 4,6 4,5 4,3 5,1 4,7 5,1 4,5
Mujeres 5,0 5,5 4,6 5,7 4,3 4,9 4,5 4,6 5,5 5,0 5,7 4,9
Hombres 4,5 4,8 4,8 4,6 4,0 4,5 4,6 4,0 4,9 4,5 4,6 4,2
Personal ocupado Variaciones porcentuales con respecto al mismo período del año anterior
de actividad) -0,8 -1,3 -1,2 -0,6 -0,2 1,3 0,4 1,3 2,1 1,6 1,3 0,7 -0,1
Obreros -0,6 -1,0 -1,0 -0,3 0,0 1,5 0,4 1,5 2,5 1,5 1,6 0,9
Empleados -1,4 -2,1 -1,5 -1,1 -0,6 1,0 0,7 0,7 1,1 1,6 0,6 0,3
Industria maquiladora de exportación 4,6 7,4 4,8 3,3 3,0 3,1 2,4 3,7 4,2 1,9
Obreros 3,5 6,9 4,0 1,9 1,2 1,6 1,0 2,1 2,8 0,6
Obreras 4,2 7,0 4,0 2,8 3,0 3,2 2,2 4,0 4,3 2,1
Resto de personal técnico y administrativo 7,4 8,8 7,9 6,7 6,4 5,4 5,3 6,0 6,6 3,9
Industria de la construcción, sector formal e/ 4,4 2,3 3,7 5,0 6,6 4,5 4,1 4,6 4,7 4,8 3,0 1,5
Obreros 4,2 1,6 3,4 4,9 6,9 4,6 4,0 4,8 4,7 5,0 3,0 1,7
Empleados 5,1 4,7 4,7 5,3 5,8 4,3 4,3 3,9 4,6 4,3 3,0 1,9
Establecimientos comerciales (33
áreas urbanas)
Mayoreo 2,4 3,9 2,6 2,0 1,3 1,1 1,1 1,3 1,0 0,9 0,1 0,5
Menudeo 3,1 3,8 3,6 2,0 2,9 2,6 2,0 2,1 3,5 2,8 2,2 0,8
Total asegurados en el IMSS f/ 3,1 1,9 2,4 3,6 4,5 6,4 5,5 6,2 7,0 6,8 6,6 6,3 5,9
Asegurados permanentes f/ 3,5 2,8 3,3 3,6 4,5 6,4 5,5 6,2 7,0 6,8 6,6 6,3 6,0
Sector agropecuario 7,6 8,8 8,9 8,2 4,8 5,5 6,6 7,5 5,8 2,1 1,3 4,4 6,6
Industrias extractivas 4,5 4,6 7,4 3,2 2,9 6,8 4,0 6,1 7,9 9,0 7,6 9,1 12,2
Industrias de transformación 1,3 1,3 1,1 1,0 1,9 4,1 2,7 4,0 5,1 4,4 4,1 3,0 2,5
Industria de la construcción 6,5 2,5 5,5 7,7 10,2 15,0 14,1 13,8 16,1 15,8 13,6 12,9 9,7
Industria eléctrica y captación de agua 1,1 0,6 0,6 1,7 1,5 2,8 2,4 3,7 2,4 2,8 3,1 1,6 2,0
Comercio 3,4 1,4 2,7 3,8 5,7 5,9 6,0 5,9 5,9 6,1 6,7 6,7 6,4
Transporte y comunicaciones 3,5 2,6 3,3 3,5 4,6 5,6 5,5 5,9 6,2 4,7 4,7 4,7 4,4
Servicios para empresas y hogar 6,7 5,2 5,2 7,9 8,3 10,0 9,6 11,0 9,5 10,0 9,7 9,6 9,9
Servicios sociales y comunales 1,1 3,6 3,4 -1,3 -1,3 1,6 -1,1 -0,9 4,0 4,4 4,6 4,3 3,9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), y del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS). 
a/ Cifras preliminares.
b/ La población económicamente activa (PEA), según la define el INEGI, comprende a todas las personas de 14 años y más que durante el
período de referencia tuvieron o realizaron una actividad económica (población ocupada), o que buscaron activamente hacerlo (población 
desocupada abierta), siempre y cuando hayan estado dispuestos a trabajar en la semana de referencia. 
c/ Agrega en un solo indicador a los desocupados y a las personas que aunque sí trabajaron en la semana de referencia, no lo hicieron por
más de 15 horas en total a todo lo largo de ella, expresando la suma de la población que presenta una o otra circunstancia como proporción 
de la Población Económicamente Activa. 
d/ Reúne en un solo indicador a los individuos que no laboran jornadas completas por causas ajenas a su voluntad (menos de 35 horas a la
semana), a los que sí laboran jornadas completas, pero perciben menos de un salario mínimo y a las personas que ganan entre uno y dos 
salarios mínimos pera laboran más de 48 horas a la semana, como proporción de la población ocupada. 
e/ El sector formal se refiere a las empresas afiliadas y no afiliadas en la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción.
f/ Excluye al sector denominado "otros no especificados", el cual incluye población económicamente inactiva (PEI), principalmente estudiantes.
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Cuadro 14
MÉXICO: PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR DE BIENES, 2000-2006 a/
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 b/
Tasas de crecimiento
Exportaciones fob
Valor 20,7 -5,6 5,1 14,3 19,2 9,9 17,6
Volumen 16,9 -2,7 1,9 2,9 11,9 6,8 12,2
Valor unitario 3,2 -2,9 3,1 11,1 6,5 2,9 4,8
Importaciones fob
Valor 21,7 -4,6 3,7 12,9 20,8 8,1 16,0
Volumen 21,8 -1,7 1,5 0,7 11,9 8,2 12,6
Valor unitario -0,1 -3,0 2,1 12,1 7,9 -0,1 3,0
Relación de precios del intercambio (fob/fob) 3,2 0,1 1,0 -0,9 -1,3 3,0 1,7
Índices (1993 = 100)
Poder de compra de las exportaciones 328,3 319,5 328,9 335,3 370,3 407,3 464,7
Quántum de las exportaciones 320,1 311,3 317,2 326,4 365,2 390,0 437,7
Quántum de las importaciones 273,2 268,6 272,7 274,5 307,2 332,5 374,4
Relación de precios del intercambio (fob/fob) 102,6 102,6 103,7 102,7 101,4 104,4 106,2
Valor unitario exportación de bienes 303,3 294,4 303,7 337,3 359,4 369,7 387,3
Valor unitario importación de bienes 295,7 286,9 292,9 328,4 354,4 354,0 364,8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).




MÉXICO: COMERCIO EXTERIOR DE BIENES, FOB, SEGÚN ZONAS ECONÓMICAS, 2003-2006 a/
Composición
Millones de dólares porcentual Variaciones porcentuales
2003 2004 2005 2006 b/ 1993 2006 b/ 2003 2004 2005 2006 b/
Exportaciones
Total 164 766,4 187 998,6 214 233,0 249 997,2 100,0 100,0 2,3 14,1 14,0 16,7
Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN) 147 335,1 167 813,5 187 797,3 217 047,7 86,0 86,8 1,7 13,9 11,9 15,6
Estados Unidos 144 293,4 164 522,0 183 562,8 211 871,4 83,0 84,7 1,7 14,0 11,6 15,4
Canadá 3 041,8 3 291,5 4 234,5 5 176,2 3,0 2,1 1,7 8,2 28,6 22,2
América Latina y el Caribe 6 902 8 657 11 435 14 261 5,9 5,7 3,7 25,4 32,1 24,7
Mercado Común Centroamericano
(MCCA) y Panamá 1 840,0 2 025,4 2 783,1 3 328,7 1,2 1,3 4,2 10,1 37,4 19,6
Mercado Común del Caribe (CARICOM) 227,9 214,8 256,3 290,3 0,2 0,1 -20,7 -5,8 19,3 13,3
Haití, Rep. Dominicana y Puerto Rico 639,2 716,6 851,0 954,3 0,5 0,4 -9,6 12,1 18,8 12,1
Asociación Latinoamericana de
Integración (ALADI) c/ 2 918,1 4 214,2 6 059,8 8 164,3 3,1 3,3 -4,0 44,4 43,8 34,7
Resto de América Latina y el Caribe 1 277,0 1 486,0 1 484,5 1 523,5 0,9 0,6 48,7 16,4 -0,1 2,6
Unión Europea (UE) 6 216,4 6 824,6 9 143,8 11 008,8 5,1 4,4 10,4 9,8 34,0 20,4
China Popular 974,4 986,3 1 135,6 1 688,1 0,1 0,7 49,0 1,2 15,1 48,7
Japón 1 172,6 1 190,5 1 470,0 1 594,0 1,3 0,6 -1,8 1,5 23,5 8,4
Resto del mundo 2 165,7 2 526,7 3 251,5 4 397,5 1,6 1,8 7,2 16,7 28,7 35,2
Total 170 545,8 196 809,7 221 819,5
Importaciones 
256 130,4 100,0 100,0 1,1 15,4 12,7 15,5
Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN) 109 481,2 116 154,2 124 716,7 137 759,3 71,1 53,8 -1,4 6,1 7,4 10,5
Estados Unidos 105 360,7 110 826,7 118 547,3 130 383,1 69,3 50,9 -1,1 5,2 7,0 10,0
Canadá 4 120,5 5 327,5 6 169,3 7 376,2 1,8 2,9 -8,0 29,3 15,8 19,6
América Latina y el Caribe 7 992,3 11 214,6 13 263,7 15 473,6 3,9 6,0 20,1 40,3 18,3 16,7
Mercado Común Centroamericano
(MCCA) y Panamá 902,5 1 294,6 1 505,1 1 461,7 0,3 0,6 37,3 43,4 16,3 -2,9
Mercado Común del Caribe (CARICOM) 141,5 260,6 313,4 430,3 0,1 0,2 1,3 84,2 20,3 37,3
Haití, Rep. Dominicana y Puerto Rico 369,9 478,9 534,8 579,6 0,1 0,2 15,8 29,5 11,7 8,4
Asociación Latinoamericana de
Integración (ALADI) c/ 6 528,3 9 025,6 10 603,3 12 445,2 3,3 4,9 19,3 38,3 17,5 17,4
Resto de América Latina y el Caribe 50,2 154,9 307,1 556,9 0,1 0,2 -21,2 208,4 98,2 81,3
Unión Europea (UE) 18 644,6 21 792,9 25 981,5 29 012,1 12,1 11,3 8,8 16,9 19,2 11,7
China Popular 9 400,6 14 373,8 17 696,3 24 438,3 0,6 9,5 49,8 52,9 23,1 38,1
Japón 7 595,1 10 583,4 13 077,8 15 295,2 6,0 6,0 -18,8 39,3 23,6 17,0
Resto del mundo 17 432,1 22 690,7 27 083,5 34 151,9 6,3 13,3 -4,4 30,2 19,4 26,1
Total -5 779,4 -8 811,1 -7 586,6 -6 133,2
Saldo
100,0 100,0 24,3 -52,5 13,9 19,2
Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN) 37 854,0 51 659,3 63 080,6 79 288,4 13,8 -1 292,8 11,8 36,5 22,1 25,7
Estados Unidos 38 932,7 53 695,3 65 015,5 81 488,4 16,5 -1 328,6 10,2 37,9 21,1 25,3
Canadá -1 078,7 -2 035,9 -1 934,9 -2 200,0 -2,7 35,9 27,6 -88,7 5,0 -13,7
América Latina y el Caribe -1 090,0 -2 557,6 -1 828,9 -1 212,6 -3,8 19,8 -23 974,8 -134,6 28,5 33,7
Mercado Común Centroamericano
(MCCA) y Panamá 937,6 730,8 1 278,0 1 867,0 -3,3 -30,4 -15,4 -22,1 74,9 46,1
Mercado Común del Caribe (CARICOM) 86,4 -45,8 -57,1 -140,0 -0,5 2,3 -41,5 -153,0 -24,6 -145,2
Haití, Rep. Dominicana y Puerto Rico 269,4 237,6 316,3 374,7 -1,3 -6,1 -30,5 -11,8 33,1 18,5
Asociación Latinoamericana de
Integración (ALADI) c/ -3 610,2 -4 811,4 -4 543,5 -4 280,9 4,2 69,8 -48,3 -33,3 5,6 5,8
Resto de América Latina y el Caribe 1 226,8 1 331,1 1 177,4 966,6 -2,9 -15,8 54,3 8,5 -11,5 -17,9
Unión Europea (UE) -12 428,2 -14 968,3 -16 837,7 -18 003,3 38,9 293,5 -8,0 -20,4 -12,5 -6,9
China Popular -8 426,2 -13 387,5 -16 560,8 -22 750,2 2,5 370,9 -49,9 -58,9 -23,7 -37,4
Japón -6 422,5 -9 392,9 -11 607,8 -13 701,1 23,9 223,4 21,2 -46,3 -23,6 -18,0
Resto del mundo -15 266,5 -20 164,0 -23 832,0 -29 754,4 24,6 485,1 5,8 -32,1 -18,2 -24,9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 
a/ Incluye maquila. 




MÉXICO: EXPORTACIONES DE BIENES FOB, 2003-2006 a/
Millones de dólares
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
2003 2004 2005 2006 b/ 1993 2006 b/ 2003 2004 2005 2006 b/
Exportación total 164 766,4 187 998,6 214 233,0 249 997,2 100,0 100,0 2,3 14,1 14,0 16,7
Agropecuarias 5 035,6 5 683,9 6 008,3 6 852,8 5,4 2,7 19,5 12,9 5,7 14,1
Café crudo en grano 155,2 173,6 183,3 264,6 0,5 0,1 -1,6 11,9 5,6 44,4
Jitomate fresco o refrigerado 868,5 909,4 881,5 1 119,3 0,8 0,4 42,5 4,7 -3,1 27,0
Otras hortalizas frescas o refrigeradas 860,9 1 060,4 1 106,2 1 161,5 0,7 0,5 6,1 23,2 4,3 5,0
Frutas y frutos comestibles 1 056,8 1 238,7 1 474,3 1 600,0 0,8 0,6 34,8 17,2 19,0 8,5
Ganado vacuno 471,4 546,2 516,6 655,0 0,9 0,3 34,5 15,9 -5,4 26,8
Otros 1 622,8 1 755,6 1 846,5 2 052,3 1,8 0,8 8,1 8,2 5,2 11,1
Industria petrolera 18 602,4 23 666,6 31 890,7 39 021,9 14,8 15,6 25,4 27,2 34,8 22,4
Petróleo crudo 16 676,3 21 257,8 28 329,5 34 707,1 12,5 13,9 24,5 27,5 33,3 22,5
Resto 1 926,1 2 408,8 3 561,2 4 314,8 2,3 1,7 34,0 25,1 47,8 21,2
Industrias extractivas 496,3 900,8 1 167,7 1 316,8 0,6 0,5 35,2 81,5 29,6 12,8
Cobre en bruto 55,9 142,7 89,8 146,0 0,0 0,1 16,3 155,4 -37,1 62,6
Zinc en concentrados 54,2 53,2 104,4 305,7 0,1 0,1 0,1 -1,9 96,4 192,9
Azufre 26,2 27,7 19,4 20,7 0,1 0,0 119,5 5,9 -30,0 6,7
Otros 360,1 677,2 954,1 844,3 0,4 0,3 42,3 88,1 40,9 -11,5
Industrias manufactureras 140 632,1 157 747,3 175 166,2 202 805,7 79,2 81,1 -0,7 12,2 11,0 15,8
Alimentos, bebidas y tabaco 4 189,9 4 704,0 5 733,4 6 935,1 2,2 2,8 3,6 12,3 21,9 21,0
Textiles, vestido y artículos de cuero 10 307,2 10 461,3 10 391,4 9 326,8 5,0 3,7 -5,4 1,5 -0,7 -10,2
Industria de la madera 638,8 662,2 709,6 751,8 1,0 0,3 -7,2 3,7 7,2 5,9
Papel, imprenta e industria editorial 1 279,7 1 409,4 1 714,8 1 863,6 1,3 0,7 0,5 10,1 21,7 8,7
Química 4 648,5 5 318,4 5 915,5 6 544,3 3,2 2,6 -1,0 14,4 11,2 10,6
Productos plásticos y de caucho 3 799,7 4 692,8 5 466,0 5 874,1 2,6 2,3 10,7 23,5 16,5 7,5
Productos minerales no metálicos 1 991,3 2 314,2 2 687,3 2 977,9 1,6 1,2 0,8 16,2 16,1 10,8
Siderurgia 3 115,2 4 528,1 5 487,1 6 263,7 2,6 2,5 6,6 45,4 21,2 14,2
Minerometalurgia 2 048,3 2 605,5 3 467,1 6 009,8 2,2 2,4 -1,0 27,2 33,1 73,3
Productos metálicos, maquinaria y equipo 104 942,7 116 918,1 128 192,4 150 633,1 54,6 60,3 -0,6 11,4 9,6 17,5
Industria automotriz c/ 27 772,1 28 877,0 32 482,6 39 354,0 15,5 15,7 -3,1 4,0 12,5 21,2
Automóviles tipo turismo 12 545,1 11 840,7 13 404,4 17 407,5 8,2 7,0 -10,1 -5,6 13,2 29,9
Vehículos para transporte de mercancías 6 638,9 6 668,9 7 135,3 8 510,6 1,3 3,4 4,6 0,5 7,0 19,3
Motores de gasolina y diesel para automóviles 1 646,5 2 067,5 2 154,7 1 858,1 2,5 0,7 -7,7 25,6 4,2 -13,8
Partes y accesorios de vehículos 6 941,5 8 299,8 9 788,2 11 577,7 3,6 4,6 5,5 19,6 17,9 18,3
Máquinas para procesamiento de datos 10 029,7 10 882,7 9 240,1 9 500,2 1,6 3,8 8,3 8,5 -15,1 2,8
Partes y accesorios para maquinas y 
aparatos de oficina 3 104,3 2 847,8 2 261,8 2 651,1 0,7 1,1 17,3 -8,3 -20,6 17,2
Conductores aislados para electricidad 6 074,6 6 479,6 7 465,3 7 971,9 5,3 3,2 2,8 6,7 15,2 6,8
Conectores de circuitos eléctricos 2 687,7 2 922,9 3 164,0 3 280,7 1,7 1,3 11,1 8,8 8,2 3,7
Televisores 6 413,4 7 693,1 10 318,4 16 641,7 3,4 6,7 -4,3 20,0 34,1 61,3
Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía 2 228,4 2 570,8 3 028,8 3 165,0 0,5 1,3 -29,5 15,4 17,8 4,5
Resto de productos 46 632,6 54 644,2 60 231,4 68 068,5 25,8 27,2 -0,3 17,2 10,2 13,0
Otras industrias 3 670,8 4 133,3 5 401,5 5 625,6 2,9 2,3 -10,4 12,6 30,7 4,2
Industrias manufactureras, excluyendo maquila 63 165,0 70 795,6 77 764,8 90 981,9 37,0 36,4 -0,6 12,1 9,8 17,0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de México y del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 
a/ Incluye maquila. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Sólo comprende los principales rubros de la industria automotriz, vehículos terminados y partes.
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Cuadro 17
MÉXICO: IMPORTACIONES DE BIENES FOB, 2003-2006 a/
M illo n e s  d e  d ó la r e s
C o m p o s ic ió n
p o r c e n tu a l T a sa s  d e  c r e c im ie n to
2 0 0 3  2 0 0 4  2 0 0 5 2 0 0 6  b /  1 9 9 3  2 0 0 6  b / 2 0 0 3  2 0 0 4  2 0 0 5  2 0 0 6  b /
I m p o r ta c ió n  to ta l 1 7 0  5 4 5 ,7 1 9 6  8 0 9 ,6 2 2 1  8 1 9 ,5 2 5 6  1 3 0 ,4 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1,1 1 5 ,4 1 2 ,7 1 5 ,5
B ie n e s  d e  c o n s u m o 2 1  5 0 9 ,0 2 5  4 0 9 ,0 31  5 1 2 ,9 3 6  9 7 1 ,8 1 2 ,0 1 4 ,4 1,6 18 ,1 2 4 ,0 1 7 ,3
B ie n e s  in te r m e d io s 1 2 8  8 3 1 ,4 1 4 8  8 0 3 ,6 1 6 4  0 9 1 ,1 1 8 8  6 3 3 ,7 7 1 ,2 7 3 ,6 1 ,8 1 5 ,5 1 0 ,3 1 5 ,0
B ie n e s  d e  ca p ita l 2 0  2 0 5 ,3 2 2  5 9 7 ,0 2 6  2 1 5 ,5 3 0  5 2 4 ,9 1 6 ,8 1 1 ,9 -3 ,7 1 1 ,8 1 6 ,0 1 6 ,4
A g r o p e c u a r ia s 5 8 2 9 ,6 6  4 1 9 ,4 6  2 8 6 ,7 7  2 6 8 ,7 4 ,8 2 ,8 10 ,1 -2 ,1 1 5 ,6
M a íz 7 2 8 ,3 7 4 5 ,1 7 1 4 ,1 1 1 3 8 ,4 0 ,1 0 ,4 1 3 ,0 2 ,3 -4 ,2 5 9 ,4
H a b a  d e  s o y a 1 0 6 8 ,2 1 1 0 8 ,0 9 5 0 ,0 9 2 6 ,1 0 ,8 0 ,4 1 9 ,8 3 ,7 -1 4 ,3 -2 ,5
S o r g o 3 9 9 ,8 4 2 4 ,0 3 4 0 ,2 3 3 8 ,7 0 ,6 0 ,1 -2 1 ,1 6 ,0 -1 9 ,8 -0 ,4
G a n a d o  v a c u n o 4 3 ,5 2 2 ,9 7 5 ,8 6 5 ,7 0 ,1 0 ,0 -6 7 ,4 -4 7 ,4 2 3 1 ,3 -1 3 ,3
O tr o s 3 5 8 9 ,8 4  1 1 9 ,4 4  2 0 6 ,7 4  7 9 9 ,9 3 ,2 1 ,9 1 4 ,8 2 ,1 14 ,1
I n d u str ia s  e x tr a c tiv a s 9  4 6 9 ,6 12 4 9 3 ,9 18 1 3 1 ,4 2 1  7 4 6 ,8 1 3 ,0 8 ,5 3 1 ,9 4 5 ,1 1 9 ,9
G a s  n atu ra l 1 6 7 0 ,9 2  1 8 7 ,8 2  2 5 5 ,5 1 8 6 8 ,4 0 ,1 0 ,7 1 0 3 ,1 3 0 ,9 3 ,1 -1 7 ,2
O tr o s 7  7 9 8 ,7 10 3 0 6 ,1 15 8 7 5 ,9 19 8 7 8 ,4 1 2 ,9 7 ,8 3 2 ,2 5 4 ,0 2 5 ,2
I n d u str ia s  m a n u fa c tu r era s 1 55  2 4 6 ,5 1 7 7  8 9 6 ,3 1 9 7  4 0 1 ,4 2 2 7  1 1 4 ,9 9 1 ,9 8 8 ,7 -0 ,3 1 4 ,6 1 1 ,0 15 ,1
A lim e n t o s ,  b e b id a s  y  ta b a co 6  4 1 9 ,0 7  1 4 7 ,6 8 1 1 7 ,8 8 9 0 9 ,4 4 ,7 3 ,5 1 0 ,0 1 1 ,4 1 3 ,6 9 ,8
T e x t i le s ,  v e s t id o  y  a r t íc u lo s  d e  cu ero 10  3 1 1 ,4 10 3 8 4 ,2 10 7 1 5 ,9 10 6 0 9 ,4 6 ,0 4 ,1 -2 ,9 0 ,7 3 ,2 -1 ,0
In d u str ia  d e  la  m a d era 1 0 9 8 ,5 1 2 9 1 ,2 1 4 7 9 ,2 1 5 9 0 ,5 1 ,0 0 ,6 4 ,7 1 7 ,5 1 4 ,6 7 ,5
P a p e l , im p r e n ta  in d u str ia  ed ito r ia l 4  7 1 2 ,7 5 1 2 7 ,8 5 5 2 2 ,2 6  1 3 5 ,7 3 ,8 2 ,4 1 ,4 00 00 7 ,7 11 ,1
Q u ím ic a 11 1 4 3 ,8 12 7 1 5 ,6 14 3 5 2 ,7 16 0 3 9 ,6 6 ,2 6 ,3 8 ,2 14 ,1 1 2 ,9 1 1 ,8
P r o d u c to s  p lá s t ic o s  y  d e  c a u c h o 12  5 3 3 ,1 13 3 5 8 ,0 14 9 6 6 ,3 16 4 7 6 ,1 6 ,1 6 ,4 7 ,0 6 ,6 1 2 ,0 10 ,1
P r o d u c to s  m in e r a le s  n o  m e tá l ic o s 1 8 0 0 ,1 1 9 2 6 ,8 2  0 8 6 ,2 2  2 9 3 ,1 1 ,0 0 ,9 2 ,1 7 ,0 8 ,3 9 ,9
S id eru rg ia 7  1 0 3 ,9 9  2 4 6 ,0 10 6 9 6 ,1 12 7 1 8 ,2 5 ,3 5 ,0 1 ,8 3 0 ,2 1 5 ,7 1 8 ,9
M in e r o m e ta lu r g ia 4  1 3 5 ,7 5 1 4 8 ,5 5 7 0 7 ,2 7  8 5 1 ,5 2 ,2 3 ,1 1 ,8 2 4 ,5 1 0 ,9 3 7 ,6
P r o d u c to s  m e t á l ic o s ,  m a q u in a r ia  y  e q u ip o 9 2  4 5 7 ,8 1 0 6  9 2 0 ,3 1 1 8  1 0 3 ,0 1 3 6  9 3 8 ,1 4 2 ,4 5 3 ,5 -2 ,7 1 5 ,6 1 0 ,5 1 5 ,9
In d u str ia  a u to m o tr iz  c / 19  8 6 5 ,7 2 1  6 8 6 ,0 2 5  2 5 9 ,1 2 8  4 5 2 ,0 2 ,9 11 ,1 -7 ,1 9 ,2 1 6 ,5 1 2 ,6
A u t o m ó v i le s  t ip o  tu r ism o 5 7 5 7 ,9 6  4 2 5 ,2 7  8 4 0 ,2 9  2 6 5 ,3 0 ,6 3 ,6 -5 ,4 1 1 ,6 2 2 ,0 1 8 ,2
V e h íc u lo s  p ara  tra n sp o r te  d e  m e r c a n c ía s 1 6 1 5 ,2 1 8 3 6 ,6 2  3 4 1 ,2 2  6 6 7 ,1 0 ,2 1 ,0 -1 2 ,2 1 3 ,7 2 7 ,5 1 3 ,9
M o to r e s  y  s u s  p a r te s  p ara  a u to m ó v ile s 3 8 0 6 ,4 4  0 7 4 ,5 4  4 6 5 ,6 4  7 7 2 ,5 0 ,8 1 ,9 0 ,4 7 ,0 9 ,6 6 ,9
P a r te s  y  a c c e s o r io s  d e  v e h íc u lo s 8 6 8 6 ,2 9  3 4 9 ,7 10 6 1 2 ,2 11 7 4 7 ,2 1 ,4 4 ,6 -1 0 ,2 7 ,6 1 3 ,5 1 0 ,7
M á q u in a s  p ara  p r o c e s a m ie n to  d e  d a to s 5 2 3 5 ,8 6  2 4 0 ,2 6  2 6 1 ,0 6  5 1 3 ,5 1 ,7 2 ,5 1 5 ,7 1 9 ,2 0 ,3 4 ,0
R e s to  p r o d u c to s 6 7  3 5 6 ,3 7 8  9 9 4 ,1 8 6  5 8 2 ,9 101 9 7 2 ,6 3 7 ,9 3 9 ,8 -2 ,5 17 ,3 9 ,6 1 7 ,8
O tra s in d u str ia s 3 5 3 0 ,4 4  6 3 0 ,3 5 6 5 4 ,8 7  5 5 3 ,4 1 3 ,2 2 ,9 -4 ,7 3 1 ,2 2 2 ,1 3 3 ,6
I n d u str ia s  m a n u fa c tu r e r a s  e x c lu y e n d o  
m a q u ila
9 6  1 8 9 ,3 1 1 0  1 5 4 ,0 121  7 2 2 ,5 1 3 9  6 1 1 ,7 6 6 ,8 5 4 ,5 -0 ,2 1 4 ,5 1 0 ,5 1 4 ,7
F u en te: C E P A L , s o b r e  la  b a s e  d e  c ifr a s  d e l B a n c o  d e  M é x ic o  y  d e l In s t itu to  N a c io n a l  d e  E s ta d ís t ic a , G e o g r a f ía  e  In fo r m á tica . 
a / I n c lu y e  m a q u ila . 
b /  C ifr a s  p r e lim in a r e s .
c /  S ó lo  c o m p r e n d e  lo s  p r in c ip a le s  ru b ro s d e  la  in d u str ia  a u to m o tr iz , v e h íc u lo s  t e r m in a d o s  y  p artes .
Cuadro 18
MÉXICO: BALANZA DE PAGOS, 2002-2006 a 
(Millones de dólares)
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2002 2003 2004 2005 2006 b/
I. Balance en cuenta corriente -14 108,6 -8 820,5 -6 690,7 -4 908,4 -1 852,9
Exportaciones de bienes fob 161 046,0 164 766,4 187 998,5 214 233,0 249 997,2
Maquila 78 098,1 77 467,1 86 951,7 97 401,4 111 823,8
Importaciones de bienes fob -168 678,9 -170 545,8 -196 809,6 -221 819,5 -256 130,4
Maquila -59 296,0 -59 057,2 -67 742,2 -75 678,9 -87 503,2
Balance de bienes -7 632,9 -5 779,4 -8 811,1 -7 586,6 -6 133,2
Maquila 18 802,1 18 410,0 19 209,4 21 722,5 24 320,6
Servicios no factoriales (crédito) 12 691,6 12 532,9 13 955,1 16 066,3 16 332,1
Transportes 1 142,5 1 112,6 1 361,9 1 753,0 1 946,9
Viajes 8 858,0 9 361,7 10 795,6 11 803,4 12 176,6
Otros servicios 2 691,0 2 058,6 1 797,6 2 509,9 2 208,7
Servicios no factoriales (débito) -16 739,7 -17 133,7 -18 561,9 -20 779,4 -22 359,4
Transportes -6 397,6 -6 423,2 -7 577,4 -9 209,9 -10 161,8
Viajes -6 059,7 -6 253,3 -6 959,0 -7 600,4 -8 108,3
Otros servicios -4 282,5 -4 457,2 -4 025,5 -3 969,1 -4 089,4
Balance de bienes y servicios -11 681,0 -10 380,2 -13 417,9 -12 299,7 -12 160,5
Renta (crédito) 4 098,6 3 941,8 5 708,4 5 938,0 6 946,0
Remuneración de empleados 1 263,3 1 599,0 3 497,1 2 927,4 2 501,9
Renta de la nversión 2 835,3 2 342,8 2 211,3 3 010,6 4 444,1
Directa (utilidades y dividendos)
De cartera
Otra inversión (intereses recibidos) 2 835,3 2 342,8 2 211,3 3 010,6 4 444,1
Renta (débito) -16 794,6 -16 240,3 -16 024,7 -19 030,8 -20 106,8
Remuneración de empleados
Renta de la inversión -16 794,6 -16 240,3 -16 024,7 -19 030,8 -20 106,8
Directa (utilidades remitidas y reinvertidas) -3 908,4 -3 562,5 -3 585,2 -6 110,6 -5 530,8
De cartera
Otra inversión (intereses pagados y otros) -12 886,2 -12 677,8 -12 439,5 -12 920,2 -14 576,0
Balance de renta -12 696,1 -12 298,5 -10 316,3 -13 092,8 -13 160,8
Transferencias corrientes (crédito) 10 303,7 13 895,3 17 123,7 20 540,7 23 518,3
Transferencias corrientes (débito) -35,2 -37,1 -80,0 -56,6 -49,8
Balance de transferencias corrientes 10 268,5 13 858,1 17 043,6 20 484,1 23 468,5
II. Balance en cuenta capital c/
III. Balance en cuenta financiera c/ 27 039,4 22 248,7 11 930,0 12 785,3 378,5
Inversión directa en el extranjero -890,8 -1 253,5 -4 431,9 -6 474,0 -5 758,5
Inversión directa en la economía declarante 19 363,1 15 340,1 22 396,0 19 736,3 19 037,4
Activos de inversión de cartera 1 133,8 90,8 1 717,9 0,0 0,0
Títulos de participación en el capital
Títulos de deuda 1 133,8 90,8 1 717,9 0,0 0,0
Pasivos de inversión de cartera -632,0 3 863,9 5 942,4 10 188,8 2 264,5
Títulos de participación en el capital -103,6 -123,3 -2 522,2 3 352,9 2 805,2
Títulos de deuda -528,4 3 987,2 8 464,6 6 835,8 -540,6
Activos de otra inversión 11 600,6 8 626,9 -9 051,2 -7 718,6 -9 197,3
Autoridades monetarias - - - - -
Gobierno general - - - - -
Bancos 7 401,0 4 456,0 -2 724,0 -5 256,0 -3 410,0
Otros sectores 4 199,0 4 171,0 -6 328,0 -2 463,0 -5 787,0
Pasivos de otra inversión -3 535,3 -4 419,4 -4 643,2 -2 947,1 -5 967,7
Autoridades monetarias - - - -
Gobierno general 316,0 832,0 752,0 1 494,0
Bancos -2 861,0 -1 145,0 -2 686,0 -5 401,0
Otros sectores -990,0 -4 106,0 -2 709,0 960,0
IV. Errores y omisiones -5 841,1 -3 990,5 -1 181,1 -712,5 471,5
V. Balance global d/ 7 089,7 9 437,7 4 058,2 7 164,4 -1 002,9
VI. Reservas y partidas conexas -7 089,7 -9 437,7 -4 058,2 -7 164,4 1 002,9
Activos de reserva -7 089,7 -9 437,7 -4 058,2 -7 164,4 1 002,9
Uso del crédito del FMI y préstamos del FMI - - - - -
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de México y del Fondo Monetario Internacional. 
a/ Presentación analítica, de acuerdo con la quinta edición del Manual del Balance de Pagos del FMI.
b/ Cifras preliminares.
c/ Excluidos los componentes que se han clasificado en las categorías del Grupo VI.
d/ Es igual a la variación total de las reservas (con signo contrario), más asientos de contrapartida.
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Cuadro 19
MÉXICO: EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO, 1978-2006
Año









Tipo de cambio en 






tre el tipo 
cambio 
















depreciación (-) del 
tipo de cambio 
nominal c/
(7)
1978 0,0227 0,0227 100,0
1979 0,0227 0,0242 94,1 0,1 6,3 -5,9 -0,1
1980 0,0229 0,0269 85,2 0,7 11,3 -9,5 -0,7
1981 0,0245 0,0311 78,7 7,0 15,8 -7,6 -6,5
1982 0,0543 0,0467 116,3 121,6 49,9 47,9 -54,9
1983 0,1200 0,0913 131,5 121,0 95,5 13,0 -54,8
1984 0,1678 0,1449 115,8 39,8 58,7 -11,9 -28,5
1985 0,2564 0,2207 116,2 52,8 52,4 0,3 -34,6
1986 0,6079 0,4033 150,7 137,1 82,7 29,8 -57,8
1987 1,3694 0,9016 151,9 125,3 123,6 0,8 -55,6
1988 2,2725 1,8562 122,4 65,9 105,9 -19,4 -39,7
1989 2,4617 2,1255 115,8 8,3 14,5 -5,4 -7,7
1990 2,8126 2,5509 110,3 14,3 20,0 -4,8 -12,5
1991 3,0179 3,0016 100,5 7,3 17,7 -8,8 -6,8
1992 3,0945 3,3655 92,0 2,5 12,1 -8,5 -2,5
1993 3,1152 3,5886 86,8 0,7 6,6 -5,6 -0,7
1994 3,3751 3,7406 90,2 8,3 4,2 3,9 -7,7
1995 6,4190 4,9108 130,7 90,2 31,3 44,9 -47,4
1996 7,5994 6,4100 118,6 18,4 30,5 -9,3 -15,5
1997 7,9185 7,5589 104,8 4,2 17,9 -11,6 -4,0
1998 9,1357 8,6284 105,9 15,4 14,1 1,1 -13,3
1999 9,5605 9,8421 97,1 4,6 14,1 -8,3 -4,4
2000 9,4556 10,4259 90,7 -1,1 5,9 -6,6 1,1
2001 9,3425 10,7829 86,6 -1,2 3,4 -4,5 1,2
2002 9,6560 11,1491 86,6 3,4 3,4 0,0 -3,2
2003 10,7890 11,3987 94,7 11,7 2,2 9,3 -10,5
2004 11,2860 11,6221 97,1 4,6 2,0 2,6 -4,4
2005 10,8979 11,6890 93,2 -3,4 0,6 -4,0 3,6
2006 d/ 10,8992 11,7347 92,9 0,0 0,4 -0,4 0,0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de México y del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 
a/ Promedio del período. Pesos por dólar.
b/ Tipo de cambio nominal deflactado por la relación entre los índices de precios al consumidor de México y de los Estados 
Unidos, con año base 1978 = 100. Pesos de 1978 por dólar. 




MÉXICO: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO, 2002-2006 a/
2002 2003 2004 2005 2006 b/
Saldos a fin de año en miles de millones de dólares
1. Deuda externa bruta total c/ 140,1 140,6 139,2 130,7 117,5
Intereses (excluye comisiones) 12,0 11,7 11,2 12,3 13,7
2. Deuda externa privada 61,3 61,5 59,9 59,1 62,7
3. Banco de México 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4. Deuda externa bruta pública d/
Saldos a fines del año 78,8 79,0 79,2 71,7 54,8












Desembolsos e/ 15,3 21,3 19,2 11,4 20,1














Deuda externa total/PIB g/ 21,6 21,7 18,8 15,6 13,6
Deuda externa pública/PIB g/ 12,2 12,2 10,7 8,5 6,4
Deuda externa total/exportaciones 
de bienes y servicios no factoriales 80,6 79,3 68,9 56,8 44,1
Servicio deuda pública/exportaciones 
de bienes y servicios no factoriales 13,5 15,8 12,8 11,3 16,6
Intereses netos/exportaciones
de bienes y servicios no factoriales h/ 5,3 5,3 4,5 4,0 3,5
Intereses devengados/exportaciones 
de bienes y servicios no factoriales 6,9 6,6 5,6 5,3 5,2
Servicio/desembolsos deuda pública 152,9 132,1 134,5 228,1 220,4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Banco de México y del Fondo 
Monetario Internacional.
a/ Incluye la deuda con el Fondo Monetario Internacional. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Comprende los saldos del sector público, del Banco de México, de la banca múltiple y del sector privado. 
d/ El sector público se refiere al gobierno federal, a los organismos y empresas controladas y no controladas, y a la banca 
de desarrollo, no incluye al Banco de México. La deuda externa pública se presenta en términos brutos, considerando 
solamente el total de los pasivos financieros externos del sector público sin restar el saldo de los activos financieros 
en el exterior; asimismo, se excluye la inversión en valores gubernamentales de los no residentes. 
e/ Comprende las variaciones por ajustes cambiarios y otros ajustes. 
f/ A partir de 2000 se refiere a costo financiero.
g/ Las cifras del PIB nominal corresponden a las del IV trimestre de cada año; éstas fueron convertidas a dólares corrientes 
mediante el tipo de cambio para solventar obligaciones en moneda extranjera al fin del período. 
h/ Los intereses netos corresponden a los del balance de pagos.
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Cuadro 21
MÉXICO: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNOS, 2002-2006
2002 2003 2004 2005 2006 a/
Variación de diciembre a diciembre
Índice de precios al consumidor 5,7 4,0 5,2 3,3 4,1
Mercancías 1,9 2,6 3,9 2,8 3,4
Alimentos procesados, bebidas y tabaco 3,8 4,7 7,0 3,7 5,1
Otros 0,6 1,2 1,7 2,2 2,1
Servicios 6,2 4,8 3,7 3,5 3,9
Vivienda 6,0 4,1 3,7 2,6 3,7
Otros 6,4 5,7 3,7 4,5 4,0
Agropecuarios 8,6 3,7 10,1 -0,2 8,3
Educación 10,0 8,6 7,5 6,6 5,7
Índice de precios al productor b/ 5,7 4,5 6,5 3,6 5,4
Mercancías 6,3 6,2 8,0 2,5 7,1
Formación bruta de capital fijo 4,9 6,9 13,0 0,6 10,9
Servicios 5,2 3,1 5,3 4,6 3,9
Variación media anual
Índice de precios al consumidor 5,0 4,5 4,7 4,0 3,6
Mercancías 2,3 2,2 3,3 3,3 2,8
Alimentos procesados, bebidas y tabaco 3,9 4,0 6,1 5,1 3,9
Otros 1,1 0,9 1,5 2,1 2,0
Servicios 6,7 5,2 4,0 3,5 3,8
Vivienda 5,9 4,8 4,0 2,7 3,5
Otros 7,6 5,7 4,0 4,4 4,0
Agropecuarios 4,4 6,7 8,0 5,7 3,2
Educación 12,2 9,8 8,0 7,2 6,2
Índice de precios al productor b/ 4,9 4,9 6,4 4,2 5,1
Mercancías 3,7 6,3 8,6 3,6 6,1
Formación bruta de capital fijo 3,1 6,7 12,4 2,4 9,1
Servicios 5,9 3,8 4,6 4,8 4,2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de México.
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye mercancías y servicios, sin petróleo.
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Cuadro 22
MÉXICO: EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, 2003-2007
Variaciones con respecto al mes anterior
Variaciones con respecto al mismo mes 
anterior
al año
2003 2004 2005 2006 a/ 2007 a/ 2004 2005 2006 a/ 2007 a/
Enero 0,40 0,62 0,00 0,59 0,52 4,20 4,54 3,94 3,98
Febrero 0,28 0,60 0,33 0,15 0,28 4,53 4,27 3,75 4,11
Marzo 0,63 0,34 0,45 0,13 0,22 4,23 4,39 3,41 4,21
Abril 0,17 0,15 0,36 0,15 -0,06 4,21 4,60 3,20 3,99
Mayo -0,32 -0,25 -0,25 -0,45 -0,49 4,29 4,60 3,00 3,95
Junio 0,08 0,16 -0,10 0,09 0,12 4,37 4,33 3,18 3,98
Julio 0,14 0,26 0,39 0,27 0,42 4,49 4,47 3,06 4,14
Agosto 0,30 0,62 0,12 0,51 0,41 4,82 3,95 3,47 4,03
Septiembre 0,60 0,83 0,40 1,01 0,78 5,06 3,51 4,09 3,79
Octubre 0,37 0,69 0,25 0,44 5,40 3,05 4,29
Noviembre 0,83 0,85 0,72 0,52 5,43 2,91 4,09
Diciembre 0,43 0,21 0,61 0,58 5,19 3,33 4,05
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de México.
a/ Cifras preliminares.
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C uadro  23
M É X IC O : E V O L U C IÓ N  D E  L A S  R E M U N E R A C IO N E S  L A B O R A L E S , 1980-2006
Í n d i c e s  ( 1 9 8 0 =  1 0 0 ) T a s a s  d e  c r e c im i e n t o
A ñ o S a la r io s  n o m i n a l e s S a la r io s  r e a l e s S a la r io s  n o m i n a l e s S a la r io s  r e a l e s
M í n i m o  a / M a n u f a c t u r e r o  b /  M í n i m o  a /  M a n u f a c t u r e r o  b / M í n i m o  a / M a n u f a c t u r e r o  b / M í n i m o  a /  M a n u f a c t u r e r o  b /
1 9 8 0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0
1 9 8 1 1 3 0 ,1 1 3 2 ,5 1 0 1 ,5 1 0 3 ,4 3 0 ,1 3 2 ,5 1 ,5 3 ,4
1 9 8 2 1 8 2 ,7 2 1 2 ,3 9 2 ,5 1 0 7 ,5 4 0 ,4 6 0 ,2 - 8 ,8 4 ,0
1 9 8 3 3 0 8 ,2 3 3 1 ,3 7 8 ,6 8 4 ,4 6 8 ,7 5 6 ,0 - 1 5 ,1 - 2 1 ,5
1 9 8 4 4 7 5 ,4 5 0 9 ,4 7 2 ,1 7 7 ,3 5 4 ,3 5 3 ,8 - 8 ,2 - 8 ,5
1 9 8 5 7 3 7 ,3 7 8 0 ,9 7 1 ,0 7 5 ,2 5 5 ,1 5 3 ,3 - 1 ,6 - 2 ,7
1 9 8 6 1 2 7 2 , 4 1 3 6 7 ,6 6 4 ,0 6 8 ,8 7 2 ,6 7 5 ,1 - 9 ,8 - 8 ,5
1 9 8 7 2  7 5 6 ,5 3 1 0 8 ,3 6 0 ,8 6 8 ,6 1 1 6 ,6 1 2 7 ,3 - 5 ,0 - 0 ,4
1 9 8 8 5  1 3 0 ,1 6  5 7 9 ,5 5 3 ,6 6 8 ,8 8 6 ,1 1 1 1 ,7 - 1 1 ,8 0 ,3
1 9 8 9 5  7 8 5 , 2 8  6 0 5 ,1 4 9 ,4 7 3 ,5 1 2 ,8 3 0 ,8 - 7 ,9 6 ,8
1 9 9 0 6  6 9 1 , 0 11  2 1 3 ,3 4 3 ,4 7 2 ,7 1 5 ,7 3 0 ,3 - 1 2 ,2 - 1 ,1
1 9 9 1 7  8 2 0 ,6 1 4  6 4 1 ,9 4 0 ,8 7 6 ,3 1 6 ,9 3 0 ,6 - 6 ,0 5 ,0
1 9 9 2 8  5 8 9 ,1 1 8  4 0 9 ,7 3 9 ,3 8 4 ,2 9 ,8 2 5 ,7 - 3 ,6 1 0 ,3
1 9 9 3 9  2 8 2 , 8 2 1  6 4 5 ,9 3 8 ,8 9 0 ,6 8 ,1 1 7 ,6 - 1 ,2 7 ,5
1 9 9 4 9  9 2 9 ,6 2 4  0 0 6 ,3 3 8 ,7 9 3 ,6 7 ,0 1 0 ,9 - 0 ,3 3 ,4
1 9 9 5 11 6 8 0 ,5 2 7  9 4 1 ,1 3 3 ,2 7 9 ,3 1 7 ,6 1 6 ,4 - 1 4 ,2 - 1 5 ,3
1 9 9 6 1 4  5 0 4 ,1 3 3  5 2 2 ,9 3 0 ,2 7 0 ,2 2 4 ,2 2 0 ,0 - 9 ,1 - 1 1 ,4
1 9 9 7 1 7  2 7 2 , 0 4 0  1 8 5 ,0 3 0 ,0 6 9 ,6 1 9 ,1 1 9 ,9 - 0 ,8 - 0 ,8
1 9 9 8 2 0  1 2 7 ,0 4 7  6 1 4 ,0 3 0 ,2 7 1 ,3 1 6 ,5 1 8 ,5 0 ,7 2 ,4
1 9 9 9 2 2  6 8 1 ,1 5 6  2 3 6 ,5 2 9 ,1 7 2 ,1 1 2 ,7 1 8 ,1 - 3 ,5 1 ,1
2 0 0 0 2 4  9 6 2 ,7 6 4  9 9 9 ,1 2 9 ,4 7 6 ,4 1 0 ,1 1 5 ,6 0 ,8 6 ,0
2 0 0 1 2 6  7 0 4 ,1 7 3  2 1 4 ,0 2 9 ,5 8 1 ,0 7 ,0 1 2 ,6 0 ,5 6 ,1
2 0 0 2 2 8  2 4 6 ,5 7 8  3 3 2 ,0 2 9 ,9 8 3 ,0 5 ,8 7 ,0 1 ,2 2 ,4
2 0 0 3 2 9  5 1 8 ,8 8 2  8 8 4 ,6 3 0 ,1 8 4 ,8 4 ,5 5 ,8 0 ,8 2 ,2
2 0 0 4 3 0  7 7 4 , 8 8 6  7 6 6 ,2 2 9 ,7 8 4 ,0 4 ,3 4 ,7 - 1 ,4 - 0 ,9
2 0 0 5 3 2  1 5 6 ,5 8 9  9 7 8 ,1 2 9 ,7 8 3 ,3 4 ,5 3 ,7 0 ,0 - 0 ,8
2 0 0 6  c / 3 3  4 4 2 , 8 9 4  1 0 9 ,4 2 9 ,6 8 3 ,9 4 ,0 4 ,6 - 0 ,1 0 ,7
F u e n t e :  C E P A L ,  s o b r e  la  b a s e  d e  c i f r a s  d e l  B a n c o  d e  M é x i c o  y  d e l  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e  E s t a d í s t i c a ,  G e o g r a f ía  e  I n f o r m á t ic a  ( I N E G I ) .
a /  P r o m e d io  a n u a l  d e  l o s  s a la r io s  m í n i m o s  g e n e r a le s ,  s in  p r e s t a c i o n e s .  I n c l u y e  la s  d i s t in t a s  z o n a s  s a la r i a le s ,  q u e  s e  p o n d e r a r o n  p o r  la  
p o b l a c i ó n  a s a la r ia d a d e  c a d a  u n a  d e  e l l a s ,  s o b r e  la  b a s e  d e  c i f r a s  c e n s a l e s .  L o s  s a la r io s  m í n i m o s  r e a le s  s e  o b t u v i e r o n  d e f la c t a n d o  l o s  
n o m i n a l e s  p o r  e l  ín d i c e  n a c i o n a l  d e  p r e c io s  a l  c o n s u m i d o r  c o r r e s p o n d ie n t e  a  u n  s a la r io  m ín im o .  
b /  S e  r e f i e r e  a  l o s  s a la r io s  m e d i o s  p o r  p e r s o n a  o c u p a d a  e n  la  in d u s t r ia  m a n u f a c t u r e r a  n o  m a q u i la d o r a .  L o s  s a la r io s  r e a l e s  s e  o b t u v i e r o n
d e f la c t a n d o  l o s  n o m i n a l e s  p o r  e l  ín d i c e  n a c i o n a l  d e  p r e c io s  a l  c o n s u m i d o r  c o r r e s p o n d ie n t e  a  u n o  y  t r e s  s a la r io s  m í n i m o s .  E s t e
p r o c e d i m ie n t o  d i f i e r e  d e l  u t i l i z a d o  p o r  e l  B a n c o  d e  M é x i c o  y  p o r  e l  I N E G I .  
c /  C i f r a s  p r e l im in a r e s .
Cuadro 24
MÉXICO: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO FEDERAL, 2003-2006
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Millones de pesos Participación del PIB Tasas de crecimiento
2003 2004 2005 2006 a/ 2000 2005 2006 a/ 2003 2004 2005 2006 a/
1. Ingresos corrientes 1 132 985 1 270 211 1 412 505 1 558 849 15,8 16,9 17,0 14,5 12,1 11,2 10,4
Ingresos petroleros 357 644 446 588 541 008 543 634 5,2 6,5 5,9 37,6 24,9 21,1 0,5
Ingresos no petroleros 775 341 823 623 871 498 1 015 216 10,6 10,4 11,1 6,3 6,2 5,8 16,5
Tributarios 679 003 716 785 793 007 929 095 9,4 9,5 10,1 10,2 5,6 10,6 17,2
Impuesto sobre la renta 337 016 345 218 384 522 448 066 4,7 4,6 4,9 5,9 2,4 11,4 16,5
Impuesto al valor agregado 254 433 285 023 318 432 379 861 3,5 3,8 4,1 16,5 12,0 11,7 19,3
Producción y servicios 30 179 31 911 34 441 36 862 0,3 0,4 0,4 25,6 5,7 7,9 7,0
Importaciones 26 898 29 521 26 821 31 675 0,6 0,3 0,3 -1,2 9,8 -9,1 18,1
Otros impuestos 30 478 25 113 28 792 32 630 0,3 0,3 0,4 9,0 -17,6 14,6 13,3
No tributarios 96 338 106 838 78 491 86 121 1,2 0,9 0,9 -15,0 10,9 -26,5 9,7
2. Gastos corrientes 1 100 081 1 168 247 1 269 991 1 439 283 15,8 15,2 15,7 11,2 6,2 8,7 13,3
Remuneraciones 120 318 108 102 110 973 121 827 1,6 1,3 1,3 18,3 -10,2 2,7 9,8
Intereses y gastos de la deuda 159 657 174 779 172 444 192 442 3,2 2,1 2,1 0,7 9,5 -1,3 11,6
Transferencias 541 365 600 206 663 216 7,0 7,9 12,9 10,9 10,5
Otros gastos corrientes 278 742 285 161 323 359 4,1 3,9 11,7 2,3 13,4
3. Resultado en cuenta
corriente (1-2) 32 904 101 964 142 514 119 567 0,0 1,7 1,3
4. Gastos de capital 136 792 205 489 246 188 301 121 1,5 2,9 3,3 -5,2 50,2 19,8 22,3
Inversión física 22 211 24 409 32 276 41 559 0,4 0,4 0,5 47,5 9,9 32,2 28,8
Transferencias de capital 112 418 164 999 199 676 227 720 1,1 2,4 2,5 -8,0 46,8 21,0 14,0
Otros gastos de capital 2 163 16 080 14 236 31 842 0,0 0,2 0,3 -69,1 643,4 -11,5 123,7
5. Gastos totales (2+4) 1 236 873 1 373 735 1 516 179 1 740 403 17,4 18,1 19,0 9,1 11,1 10,4 14,8
6. Resultado
presupuestario (1-5) -103 888 -103 524 -103 674 -181 554 -1,6 -1,2 -2,0 28,0 0,4 -0,1 -75,1
7. Saldo cuentas ajenas netas 3 931 373 2 969 895 0,0 0,0 0,0 -57,4 -90,5 695,3 -69,9
8. Resultado
fiscal (6+7) -99 957 -103 151 -100 705 -180 659 -1,5 -1,2 -2,0 26,0 -3,2 2,4 -79,4
9. Financiamiento 99 957 103 151 100 705 180 659 1,5 1,2 2,0 -26,0 3,2 -2,4 79,4
Relaciones (porcentajes) 
Resultado en cuenta corriente/
gasto de capital (3/4) 









Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público y del Banco de México
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 25
MÉXICO: INGRESOS Y GASTOS DEL SECTOR PÚBLICO CONSOLIDADO, 2003-2006
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Millones de pesos___________ Participación del PIB  Tasas de crecimiento
2003 2004 2005 2006 a/ 2000 2005 2006 a/ 2003 2004 2005 2006 a/
1. Ingresos totales 1 600 286 1 771 314 1 947 816 2 263 147 21,6 23,3 24,7 15,4 10,7 10,0 16,2
Ingresos petroleros 533 421 637 360 726 537 860 759 7,2 8,7 9,4 30,1 19,5 14,0 18,5
Ingresos no petroleros 1 066 866 1 133 954 1 221 280 1 402 388 14,5 14,6 15,3 9,2 6,3 7,7 14,8
Gobierno federal 1 132 985 1 270211 1 412 505 1 558 849 15,8 16,9 17,0 14,5 12,1 11,2 10,4
Organismos y empresas 
controladas 467 301 501 103 535 311 704 297 5,8 6,4 7,7 17,4 7,2 6,8 31,6
PEMEX b/ 175 777 190 772 185 529 317 125 2,0 2,2 3,5 17,2 8,5 -2,7 70,9
Otros 291 525 310 331 349 782 387 172 3,8 4,2 4,2 17,6 6,5 12,7 10,7
Sector no presupuestado c/
2. Gastos totales 1 648 243 1 792 297 1 958012 2 255 124 22,7 23,4 24,6 12,9 8,7 9,2 15,2
Gobierno federal 1 236 873 1 373 735 1 516 179 1 740 404 17,4 18,1 19,0 9,1 11,1 10,4 14,8
Organismos y empresas 
controladas 411 370 418 561 441 833 514 721 5,4 5,3 5,6 26,1 1,7 5,6 16,5
PEMEX b/ 148 636 175 532 175 105 213 589 1,9 2,1 2,3 25,7 18,1 -0,2 22,0
Otros 262 734 243 029 266 728 301 132 3,5 3,2 3,3 26,3 -7,5 9,8 12,9
Sector no presupuestado c/
3. Balance directo (1 - 2) -42 465 -19 208 -10 125 9 767 -1,1 -0,1 0,1 43,8 54,8 47,3 196,5
Gobierno federal -103 888 -103 524 -103 674 -181 554 -1,6 -1,2 -2,0 28,0 0,4 -0,1 -75,1
Organismos y empresas
controladas 55 932 82 542 93 478 189 576 0,5 1,1 2,1 -21,9 47,6 13,2 102,8
PEMEX b/ 27 141 15 240 10 424 103 536 0,1 0,1 1,1 -14,7 -43,8 -31,6 893,3
Otros 28 790 67 302 83 054 86 040 0,4 1,0 0,9 -27,6 133,8 23,4 3,6
Sector no presupuestado c/ 5 491 1 774 71 1 745 0,0 0,0 0,0
4. Diferencias con fuentes de - - - -
financiamiento
5. Balance público (3 + 4) -42 465 -19 208 -10 125 9 767 -1,1 -0,1 0,1 43,8 54,8 47,3 196,5
6. Financiamiento 42 465 19 208 10 125 -9 767 1,1 0,1 -0,1 -43,8 -54,8 -47,3 -196,5
Interno 59 302 35 243 59 983 231 956 2,2 0,7 2,5 -40,9 -40,6 70,2 286,7
59 302 35 243 59 983 231 956
Banco de México -13 873 -13 141 -1,2 -119,2 5,3
Otros 73 175 48 383 3,3 159,4 -33,9
Externo -16 837 -16 034 -49 858 -241 722 -1,1 -0,6 -2,6 31,8 4,8 -210,9 -384,8
Relaciones (porcentajes)
Financiamiento interno/
balance público 139,6 183,5 592,4 -2 375,0
Financiamiento externo/
balance público -39,6 -83,5 -492,4 2 475,0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática; de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y del Banco de México. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Ingresos y gastos netos del pago de impuestos y derechos. 
c/ Sólo se incluyen los saldos.
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Cuadro 26
MÉXICO: CRÉDITO BANCARIO RECIBIDO POR LAS EMPRESAS Y LOS PARTICULARES, 2003-2006 a/
Saldos a fin de año en millones de pesos Tasas de crecimiento
2003 2004 2005 2006 b/ 2003 2004 2005 2006 b/
Total 877 411 991 535 1 139 128 1 374 352 6,9 13,0 14,9 20,6















































Vivienda 139 269 140 616 181 786 243 828 -12,9 1,0 29,3 34,1
De interés social 

















Servicios y otras actividades 368 146 479 945 602 166 719 805 24,1 30,4 25,5 19,5
Créditos al consumo 98 316 143 482 221 992 318 433 43,6 45,9 54,7 43,4
Tarjetas de crédito 

















Comercio 84 116 90 277 99 370 120 404 -1,4 7,3 10,1 21,2
Otros 22 901 22 086 21 600 26 647 -0,6 -3,6 -2,2 23,4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de México.
a/ Se refiere al crédito total otorgado a los particulares y a las empresas públicas y privadas por la banca comercial y por 
la de desarrollo, excluyendo el financiamiento del Banco de México y de los fondos de fomento. Este crédito incluye la 
cartera vigente, la vencida y la redescontada; también comprende los intereses devengados sobre préstamos y créditos 
vigentes y los intereses vencidos.
b/ Cifras preliminares.
c/ Comprende las industrias del petróleo y la eléctrica.
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Cuadro 27
MÉXICO: BASE MONETARIA, 2002-2006 a/
Saldos a fin de año en millones de pesos
2002 2003 2004 2005 2006 b/
Fuentes (1+2) 263 937 303 614 340 178 380 034 449 821
1. Reservas internacionales 500 920 645 407 685 653 730 253 731 725
(Equivalente en millones de dólares) 47 984 57 435 61 496 68 669 67 680
2. Crédito interno neto -236 983 -341 793 -345 475 -350 219 -281 904
Tenencia neta de valores gubernamentales 0 0 0 0 0
Crédito neto al gobierno federal c/ -53 675 -111 721 -112 016 -125 285 -236 868
Crédito otorgado a empresas y organismos 
públicos 69 642 67 006 59 353 61 064 63 592
Depósitos de empresas y organismos del 
sector público d/ 0 0 0 0 0
Depósitos de regulación monetaria netos -35 295 0 0 0 -60 129
Bonos de regulación monetaria (BREMS) -225 051 -231 806 -232 996 -260 109 -111 828
Financiamiento a bancos e/ -41 702 -93 721 -127 417 -220 885 -245 300
Banca de desarrollo 2 243 1 867 -15 670 -36 262 -32 671
Banca comercial -43 945 -95 588 -111 747 -184 622 -212 629
Financiamiento neto a otros intermediarios 
financieros f/ 27 552 25 053 22 548 20 042 17 537
FOBAPROA g/ -6 0 0 0 0
Fideicomisos oficiales 27 558 25 053 22 548 20 042 17 537
Neto de reporto de valores 0 0 0 65 470 167 606
Pasivos con el Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0
(Equivalente en millones de dólares) 0 0 0 0 0
Otros conceptos, neto 21 547 3 396 45 052 109 483 123 486
Usos (3+4) 263 937 303 614 340 178 380 034 449 821
3. Billetes y monedas en circulación 263 937 303 614 340 178 380 034 449 821
En poder del público 232 217 263 595 301 162 336 171 389 598
En caja de bancos h/ 31 720 40 019 39 016 43 863 60 223
4. Depósitos bancarios en cuenta corriente 0 0 0 0 0
Tipo de cambio para solventar obligaciones 
en moneda extranjera (pesos por dólar) 10,439 11,237 11,150 10,634 10,812
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de México. 
a/ Según los conceptos y definiciones del Banco de México.
b/ Cifras preliminares.
c/ Incluye el crédito directo más el crédito mediante la cuenta corriente de la Tesorería de la Federación, menos los depósitos del
gobierno federal. De acuerdo con el artículo 11 de la mencionada ley, a partir de abril de 1994, el Banco de México solamente
puede otorgar crédito al gobierno federal mediante el generado por el uso de la cuenta corriente de la Tesorería de la Federación. 
d/ Incluyen al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
e/ Comprende crédito y sobregiros de la cuenta única menos depósitos, excepto los depósitos en cuenta corriente.
f/ Crédito menos depósitos.
g/ Fondo Bancario para la Protección al Ahorro (FOBAPROA).
h/ Incluye la caja de la banca de desarrollo y de la banca comercial.
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C uadro  28
M É X IC O : B A L A N C E  M O N E T A R IO , 2003-2006  a/
S a ld o s  a  f i n  d e  a ñ o  e n  m i l l o n e s  d e  p e s o s
P o r c e n t a j e s  d e l  
P I B T a s a s  d e  c r e c im i e n t o
2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5  2 0 0 6  b / 2 0 0 3  2 0 0 6  b / 2 0 0 3  2 0 0 5  2 0 0 5  2 0 0 6  b /
1. T o t a l  d e  a c t i v o s  ( 2 + 3  ) 3 3 2 5  7 5 1 3 3 4 6  9 5 3 3 5 2 3  6 7 9 3 7 5 0  7 6 4 4 5 ,7 4 0 ,0 1 ,6 0 ,6 5 ,3 6 ,4
2 . A c t i v o s  e x t e r n o s  n e t o s 5 4 3  7 1 4 4 9 8  2 4 1 5 6 7  0 6 8 3 3 9  3 5 3 7 ,5 3 ,6 - 9 ,2 - 8 ,4 1 3 ,8 - 4 0 ,2
3 . C r é d it o  in t e r n o
A l  g o b ie r n o  c e n t r a l  ( n e t o )
A  g o b ie r n o s  l o c a l e s  
A  e m p r e s a s  p ú b l i c a s  n o  f in a n c ie r a s  
A l  s e c t o r  p r iv a d o  
O tr a s  in s t i t u c i o n e s  n o  b a n c a r ia s
2  7 8 2  0 3 7  
7 3 3  1 2 0  
5 5  4 5 5  
3 3  0 8 9  
1 0 5 5  0 1 2  
9 0 5  3 6 1
2  8 4 8  7 1 2  
7 4 0  6 8 7  
1 0 0  3 1 5  
4 8  0 2 4  
1 1 2 8  7 5 6  
8 3 0  9 3 0
2 9 5 6  6 1 1  
6 4 8  5 1 2  
1 1 1  3 1 2  
3 9  6 2 5  
1 3 2 5  7 5 9  
8 3 1  4 0 3
3 4 1 1  4 1 1
7 2 9  7 7 0  
1 0 5  3 2 7  
3 9  2 8 2  
1 7 6 8  2 7 6  


























- 1 2 ,4
1 1 ,0




1 2 .5  
- 5 , 4  
- 0 , 9  
3 3 ,4  
- 7 ,5
4 . T o t a l  d e  p a s i v o s  y  c a p i t a l  
( s u m a  d e  5  a  1 2 ) 3 3 2 5  7 5 1 3 3 4 6  9 5 3 3 5 2 3  6 7 9 3 7 5 0  7 6 4 4 5 ,7 4 0 ,0 1 ,6 0 ,6 5 ,3 6 ,4
5 . D in e r o 6 8 4  6 9 0 7 4 3  2 2 1 8 6 5  8 9 1 9 8 8  4 6 4 9 ,4 1 0 ,5 1 4 ,0 8 ,5 1 6 ,5 1 4 ,2
6 . C u a s i - d in e r o 1 2 2 1  2 8 3 1 3 8 2  3 3 3 1 4 7 2  0 0 2 1 6 1 3  3 4 4 1 6 ,8 1 7 ,2 9 ,5 1 3 ,2 6 ,5 9 ,6
7 . I n s t r u m e n t o s  d e l  m e r c a d o  m o n e t a r i o 2 7  5 2 0 3 2  9 5 8 3 7  1 3 1 5 5  1 6 6 0 ,4 0 ,6 1 1 ,3 1 9 ,8 1 2 ,7 4 8 ,6
8 . P a s i v o s  p o r  v a l o r e s  d e l  B a n c o  C e n t r a l 1 1 2  6 0 3 1 5 4  8 8 0 1 6 8  5 8 3 7 3  1 1 3 1 ,6 0 ,8 - 1 3 ,8 3 7 ,5 8 ,8 - 5 6 ,6
9 . P a s i v o s  a n t e  in s t i t u c i o n e s  f ia n a c i e r a s  
n o  b a n c a r ia s
3 9 9  4 0 7 1 4 9  7 9 2 2 0 4  3 0 8 1 9 8  6 7 0 5 ,5 2 ,1 5 ,8 - 6 2 ,5 3 6 ,4 - 2 ,8
1 0 . C u e n t a s  d e  c a p i t a l 6 6  5 8 7 2 8 5  1 5 4 2 7 3  8 3 8 3 7 0  6 1 2 0 ,9 4 ,0 - 2 ,1 3 2 8 ,2 - 4 ,0 3 5 ,3
1 1 . O tr a s  c u e n t a s 8 1 3  6 6 1 5 9 8  6 1 5 5 0 1  9 2 6 4 5 1  3 9 5 1 1 ,2 4 ,8 - 1 4 ,9 - 2 6 ,4 - 1 6 ,2 - 1 0 ,1
O t r o s  in d ic a d o r e s  
S a ld o s  p r o m e d io  a n u a le s  
D in e r o  ( M 1 )
B a s e  m o n e t a r ia
E f e c t i v o  e n  p o d e r  d e l  p ú b l i c o
5 7 5  6 5 8  
2 4 9  2 2 7  
2 2 2  1 5 7
6 5 9  9 2 3  
2 8 4  0 0 9  
2 5 4  4 3 9
7 5 5  0 9 2  
3 1 9  8 1 9  
2 8 6  4 2 5
8 6 1  4 4 9  
3 7 1  0 1 1  



















P I B  a  p r e c i o s  c o r r ie n t e s  
I V  t r im e s t r e  
P r o m e d io  a n u a l
7  2 7 5  7 7 5  
6  8 9 5  3 5 7
8  3 2 1  2 0 7  
7 7 1 3  7 9 6
8  9 9 0  3 2 1  
8  3 6 6  2 0 5
9  3 7 7  1 5 8  
9  1 5 5  4 9 0
C o c i e n t e s
M 1 / B a s e  m o n e t a r ia  









Fuente: C E P A L , sobre la  base  de c ifras del F ondo  M o netario  In ternacional.
a / S egún  los concep tos y  d e fin ic iones del F ondo  M o netario  In ternacional.
b / C ifras p re lim inares.
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captación M. N. 
(CPP) b/
Tasas reales a/
Pagarés con rendimiento 
liquidable al vencimiento, 
tasas netas
i
Certificados de la 
Tesorería (CETES), tasas 
netas
Pagarés con rendimiento 
liquidable al vencimiento, 
tasas netas
Certificados de la 
Tesorería (CETES)
Un mes Tres meses 28 días Tres meses Un mes Tres meses 28 días Tres meses
2003 2,1 2,2 6,2 6,5 4,5 -1,7 -2,0 2,4 2,3
I 3,0 3,1 8,8 8,9 6,0 -2,2 1,1 3,6 7,1
II 2,2 2,3 6,1 6,4 4,7 2,6 0,4 6,6 4,5
III 1,6 1,7 4,6 5,2 3,4 -2,5 -4,4 0,4 -1,1
IV 1,7 1,8 5,4 5,6 3,7 -4,7 -4,9 -1,1 -1,2
2004 2,0 2,3 6,8 7,1 4,6 -3,0 -2,0 1,8 2,8
I 1,7 1,9 5,6 5,7 3,8 -4,4 0,1 -0,6 3,9
II 1,8 2,2 6,4 6,8 4,3 1,6 -1,7 6,3 2,9
III 2,1 2,5 7,1 7,5 4,8 -4,6 -5,8 0,3 -0,9
IV 2,4 2,8 8,2 8,5 5,6 -4,5 -0,4 1,2 5,4
2005 2,5 3,0 9,2 9,3 6,5 -0,7 -0,6 6,1 5,8
I 2,5 3,0 9,1 9,3 6,1 -0,6 0,7 6,1 7,2
II 2,7 3,2 9,7 9,9 6,7 2,7 1,4 10,1 8,3
III 2,6 3,1 9,5 9,5 6,8 -1,1 -1,9 6,0 4,6
IV 2,4 2,8 8,6 8,6 6,3 -3,8 -2,7 2,4 3,1
2006 2,0 2,4 7,2 7,3 5,1 -1,9 -1,6 3,3 3,3
I 2,1 2,6 7,6 7,6 5,6 -1,3 2,5 4,3 7,8
II 1,9 2,4 7,1 7,2 5,1 2,9 -1,0 8,3 3,9
III 1,9 2,3 7,0 7,2 4,9 -5,1 -5,0 -0,1 -0,2
IV 1,9 2,2 7,0 7,2 4,9 -4,2 -3,1 0,9 1,8
2007 c/
I 2,0 2,3 7,0 7,2 4,9 -2,0 2,8 3,0 7,9
II 2,1 2,3 7,2 7,3 4,9 3,9 -1,2 9,3 3,9
III 2,1 2,3 7,2 7,4 5,1 -4,3 2,4 0,8 7,6
IV
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de México.
a/ Tasas nominales, deflactadas por la variación del índice nacional de precios al consumidor.
b/ Incluye depósitos bancarios a plazo, pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento, aceptaciones bancarias, papel comercial con
aval bancario y otros depósitos (exceptuando los de ahorro y a la vista). 
c/ Cifras preliminares.
